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introduction 
How many college catalogs have passed before 
your eyes? How many have told you that they 
are the best college or the only place for you? 
Since choosing a college is an important 
decision, you must have looked at many 
catalogs. And, of course, it is natural for each 
college to think itself best. 
But, at Moorhead State University, we think it is 
most important that a catalog answer your 
basic questions about higher education. This is 
not to say we are more humble than other 
institutions. Quite naturally we think we are a 
good university, even outstanding in many 
ways . But, to trumpet our glories does not help 
you greatly. If you choose Moorhead State as 
your university, you will discover our quality 
when you come here. 
So we believe that it is essential questions with 
which we must be concerned . You must know 
how to be admitted to the university . Our 
educational doors are relatively open, but there 
aFe certain admission procedures you must 
follow. Certainly, you want to know why you 
are bothering to be admitted and here we can 
present the programs, majors and degrees of 
the university. 
Then it would be foolhardy not to tell you the 
financial costs of your educational investment 
and how you might receive aid for it. Beyond 
the academic portion of your education, there 
are the facilities and services our university 
offers . And there are those many hours that you 
spend outside the classroom. Here we tell you 
about the essentials of eating, sleeping, and the 
more subtle human necessities - groups and 
activities in which you may wish to participate. 
We expect these will answer your basic 
questions . We hope that through these printed 
words you will realize some of the components 
making Moorhead State University worthy of 
your attention and attendance . 
Some of you may already know Moorhead State 
University. For many of you, it is probably just a 
name . We should locate it geographically, 
physically, even psychologically . 
The Community 
Finding the University is no great difficulty. 
Locate Fargo-Moorhead on a map and head for 
it. You will find an educational community with 
Moorhead State University and Concordia 
College on one side of the Red River, North 
Dakota State Ull'iversity on the other. 
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You will find a cultural community where the 
two cities support a symphony orchestra, 
community opera and community theatre; 
several art galleries; four television stations 
including a public supported education station, 
plus additional programming through 
community cable television; five AM and six FM 
radio stations; daily and Sunday newspapers 
and many movie theatres . This university alone 
regularly offers a Series for the Performing Arts, 
monthly art exhibits and a number of dramatic 
and musical programs, including an eight-week 
Straw Hat Summer Theatre . 
The character of this metropolitan community of 
nearly 120,000 is also determined by its rural 
traditions. Situated in the rich farming land of 
the Red River Valley, Fargo-Moorhead is the 
hub for wholesale and retail trade, 
communications, transportation, industry and 
medical care in the upper midwest. 
We cannot depict through words and figures 
the lively, enterprising nature of the community, 
so you will need to come here and discover for 
yourself. 
And you can reach us through a variety of 
ways . The community is serviced by three 
airlines, Northwest, North Central & Frontier; 
Amtrak; two interstate highways, 94 & 29; and 
four US highways, 75, 52, 81 and 10. Once 
you are in town, it is easy to find Moorhead 
State University . 
The University 
You will find a 1 04 acre campus with 28 major 
buildings. Your eyes will inform you that most 
of the buildings are modern. lnfact, many of 
them have been constructed since 1 9 5 7, 
including nine residence halls, the library, 
student union, food service, Center for the Arts, 
the science-industrial arts center, a new 
classroom building and the Nemzek Hall 
complex for men's & women's physical 
education, health and athletics. Construction 
completed in 1 970 included an addition to the 
library, doubling its size; two residence halls, a 
biology building and an administration building. 
If you go inside the buildings, you will discover 
that several of the older buildings have been 
completely remodeled. Also, recent construction 
includes an addition to the Nemzek complex 
providing space for women's physical education 
and an olympic-size swimming pool as well as 
an addition which doubled the capacity of 
Comstock Memorial Union . 
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B u t  p r o b a b l y  m o r e  t h a n  b u i l d i n g s  y o u  w i l l  n o t i c e  
t h e  p e o p l e  a n d  w i s h  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  l e s s  
v i s i b l e  c o m p o n e n t s  t h a t  m a k e  M o o r h e a d  S t a t e  a  
U n i v e r s i t y .  Y o u  c o u l d  s e e ,  c o m i n g  a n d  
g o i n g t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  s o m e  6 0 0 0  f u l l  a n d  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s  w h o  e n r o l l  i n  m o r e  t h a n  1  0 0  
d i f f e r e n t  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s  w h i c h  l e a d  t o  
d e g r e e s ,  c e r t i f i c a t i o n  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  
s t u d i e s .  Y o u  c o u l d  a l s o  s e e  t h e  m o r e  t h a n  5 0 0  
f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t i o n  &  s t a f f  w h o  a r e  h e r e  t o  
t e a c h  a n d  m a k e  y o u r  e d u c a t i o n  t h e  b e s t  w e  c a n  
o f f e r .  
C a m p u s  V i s i t s  
C e r t a i n l y  t h e  b e s t  w a y  t o  a c q u a i n t  y o u r s e l f  w i t h  
t h e  u n i v e r s i t y  i s  t o  v i s i t  i t .  P r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  
o r  ·a n y  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  a r e  i n v i t e d  t o  
v i s i t  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s t i y  c a m p u s  a t  
a n y  t i m e .  C a m p u s  t o u r s  a n d  i n t e r v i e w s  m a y  b e  
s c h e d u l e d  w i t h  t h e  O f f i c e  · o f  A d m i s s i o n s ,  
M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  W e  
a r e  w a i t i n g  t o  s h o w  y o u  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  w e  w i l l  c o n t i n u e  a  v e r b a l  t r e k  
t h r o u g h  t h e s e  p a g e s .  
a d m i s s i o n s  
F R E S H M A N  P R O C E D U R E S  A N D  
G U I D E L I N E S  
A P P L / C A T / O N  
C o m p l e t e  t h e  M i n n e s o t a  C o l l e g e  A d m i s s i o n  
f o r m  a v a i l a b l e  f r o m  y o u r  h i g h  s c h o o l  c o u n s e l o r ,  
o r  f r o m  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  O f f i c e  o f  
A d m i s s i o n s .  B r i n g  t h e  a d m i s s i o n  f o r m  a n d  $ 1  0  
a p p l i c a t i o n  f e e  t o  y o u r  h i g h  s c h o o l  c o u n s e l o r ,  
w h o  w i l l  c o m p l e t e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  s u b m i t  i t  
t o  t h e  u n i v e r s i t y .  N o t e :  I f  y o u  p l a n  t o  s e e k  M S U  
f i n a n c i a l  a i d ,  p l e a s e  a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  b e f o r e  
M a r c h  1 .  
A C C E P T A N C E  
E i t h e r  r a n k  i n  t h e  u p p e r  h a l f  o f  y o u r  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t i n g  c l a s s ,  o r  a c h i e v e  a  c o m p o s i t e  
s t a n d a r d  s c o r e  o f  2 0  o r  b e t t e r  o n  t h e  A C T  
e x a m i n a t i o n ,  o r  e q u i v a l e n t  s c o r e s  o n  t h e  S A T  
( 9 0 0 )  o r  P S A T  ( 9 0 ) .  M e e t i n g  o n e  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s ,  c l a s s  r a n k  o r  e n t r a n c e  t e s t  s c o r e  
i s  s u f f i c i e n t  f o r  a d m i s s i o n .  
S h o u l d  y o u  n o t  m e e t  o n e  o f  t h e  a b o v e  
g u i d e l i n e s ,  y o u  m a y  s t i l l  a p p l y  a n d  r e c e i v e  
i n d i v i d u a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  
M o o r h e a d  S t a t e ,  p r o v i d e d  t h a t  y o u  c a n  s h o w  
o t h e r  e v i d e n c e  o f  c o l l e g e  a b i l i t y .  Y o u  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  a d m i s s i o n  t o  M S U ' s  N e w  C e n t e r  f o r  
M u l t i d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s ,  w h i c h  o f f e r s  a  t w o -
y e a r  c a r e e r  o r i e n t e d  p r o g r a m  ( s e e  i n f o r m a t i o n  
u n d e r  P r o g r a m s ) .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  a d m i s s i o n  
t o  t h e  N e w  C e n t e r  i s  s i m i l a r  t o  t h e  F R E S H M A N  
p r o c e d u r e .  
F o l l o w i n g  a c c e p t a n c e  t o  M o o r h e a d  S t a t e ,  y o u  
w i l l  r e c e i v e  h e a l t h  h i s t o r y  a n d  h o u s i n g -
a p p l i c a t i o n  f o r m s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  
a n d  r e t u r n e d  t o  M S U  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
R e c i p r o c a l  T u i t i o n  A g r e e m e n t s  
R e s i d e n t s  o f  N o r t h  D a k o t a ,  S o u t h  D a k o t a  o r  
W i s c o n s i n  m a y  q u a l i f y  f o r  r e s i d e n t  t u i t i o n  r a t e s  
a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  b y  c o m p l y i n g  w i t h  
p r o c e d u r e s  o f  t h e  r e c i p r o c a l  a g r e e m e n t s  
b e t w e e n  t h o s e  s t a t e s  a n d  t h e  S t a t e  o f  
M i n n e s o t a .  E l i g i b i l i t y  m u s t  b e  r e n e w e d  e a c h  
y e a r  f o r  t h e  f a l l  q u a r t e r .  
R e c i p r o c i t y  a p p l i c a t i o n  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  
t h e  A d m i s s i o n s  a n d  R e c o r d s  O f f i c e  t o  b e  
c o m p l e t e d ,  n o t a r i z e d ,  a n c l  s u b m i t t e d  t o  t h e  
h i g h e r  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  i n  t h e  s t u d e n t ' s  
h o m e  s t a t e .  N o t a r y  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
m o s t  b a n k s  a n d  c o u r t h o u s e s  o r  a t  t h e  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  O f f i c e  o r  
t h e  O f f i c e  o f  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s .  
A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  s u b m i t t e d  t o  
M o o r h e a d  S t a t e  b u t  s h o u l d  b e  m a i l e d  d i r e c t l y  t o  
h o m e  s t a t e  a p p r o v i n g  a g e n c i e s .  
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TRANSFER PROCEDURES AND 
GUIDELINES 
To transfer from another institution you must 
have earned a cumulative average of "C" ( 2 . 0 
GPA) or better in all college courses attempted. 
If your cumulative scholastic average is below 
" C", you will be notified of the procedure for 
submitting an appeal to the Admission 
Committee. If admitted on probation, you would 
become subject to suspension if your 
cumulative grade point average is below 2 . 0 at 
the end of the quarter during which the total 
credits attempted at MSU exceeds 1 5. 
Secure an application for admission with 
advanced standing from the Office of 
Admissions and submit the completed form 
along with a $1 0 application fee to this office . 
R.equest each previous educational institution to 
forward an official transcript of credits directly 
to the Office of Admissions. 
If you have completed fewer than 3 2 credits of 
college study, request your high school to also 
forward an official transcript to the Office of 
Admissions . If you apply for admission before 
c·ompletion of your studies at another college, 
you may receive provisional acceptance based 
on your current transcript, but you must have a 
final transcript forwarded before enrollment. For 
more information about credit transfer, see the 
MSU Catalog. 
Following acceptance, you will receive health 
history and housing application forms which 
snould be completed and returned as soon as 
possible . 
INTERNATIONAL STUDENTS 
Freshman Procedures and Guldellnes 
When applying from a nation where English is 
not the native language, you will be required to 
produce evidence of your English proficiency 
through the Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) exam . International students 
must record a score of at least 500 on the 
TOEFL examination. Your academic credentials 
will be thoroughly evaluated to determine your 
academic eligibility for Moorhead State 
University enrollment. 
Please address inquiries to the International 
Student Advisor, Moorhead State University. 
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Transfer Procedures and Guidelines 
All Internationa l Stl:ldents who have not 
achieved a score of at least 500 on the TOEFL 
and/or at least a score of 70 on the Mich igan 
Test must make arrangements to take either 
test as evidence of your English proficiency. To 
be considered for transf~.r enrollment, you must 
score at least 500 on the TOEFL and/or a 70 
on the Michigan test. 
Students who have not taken tests of English 
proficiency will have the opportun ity to be 
tested on the Moorhead State campus. 
International Students who wi~h to participate in 
the Michigan examination may contact the 
International Student Adivsor, Owens Hall, 
Moorhead State University, for further 
information regarding this procedure . 
SPECIAL STUDENTS 
You may enroll at Moorhead State without 
seeking a degree by meeting appropriate 
entrance requirements as previously explained . 
If enrolled at another college, you may be 
admitted as a special student by submitting a 
Waiver of Transcript form, available from the 
Office of Admissions . 
Should you later decide to enter a baccalaureate 
program at Moorhead State, you may do so by 
completing any remaining admissions 
requirements . 
SPECIAL ADVANCED STANDING 
FOR i11GH SCHOOL STUDENTS 
If you have not fir.ished high school but show 
extraordinary academic ability, you may enroll in 
courses at MSU by submitting a completed 
Minnesota College Admission form , a $1 0 
application fee , and enclosing a statement from 
your high school principal granting permission 
to attend college courses . 
Any credits earned here must be in addition to 
those studies required by your high school for 
graduation . Official credit granted by the 
university will be deferred until after high schoo 
graduation . 
SPECIAL CIRCUMSTANCES 
Any adult who has not finished high school 
must first successfully complete the Tests of 
General Education Development (GED) and 
secure a diploma or certificate from a qualified 
state or local agency before applying to MSU. 
Other special arrangements may be made in 
exceptional circumstances by the Director of 
Admissions . 
I 
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S U M M E R - O N L Y  A D M I S S I O N  
H i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  o r  s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  m a y  a t t e n d  M S U  s u m m e r  s e s s i o n s  
b y  s u b m i t t i n g  a  s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  f o r m  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  A d m i s s i o n s  a n d  
s u b m i t  t h e  $ 1  0  a p p l i c a t i o n  f e e .  N o  t r a n s c r i p t s  
a r e  r e q u i r e d .  
S h o u l d  y o u  l a t e r  d e c i d e  t o  e n r o l l  a s  a  f u l l - t i m e  
s t u d e n t ,  y o u  m u s t  c o m p l e t e  t h e  u s u a l  
a d m i s s i o n  p r o c e s s ,  b u t  w i t h o u t  p a y i n g  a n  
a d d i t i o n a l  a p p l i c a t i o n  f e e .  
A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e s  
D e a d l i n e s  f o r  a d m i s s i o n  a r e :  f a l l  q u a r t e r ,  A u g u s t  
1  5 ;  w i n t e r  q u a r t e r ,  N o v e m b e r  8 ;  s p r i n g  q u a r t e r ,  
F e b r u a r y  1  5 .  A p p l i c a t i o n s  m a y  b e  a c c e p t e d  
p a s . t  t h e s e  d e a d l i n e s  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  
R e a d m i s s i o n  
F o r m e r  s t u d e n t s  o f  M o o r h e a d  S t a t e ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  w h o  h a v e  e n r o l l e d  i n  o f f - c a m p u s  c o u r s e s ,  
n e e d  n o t  s u b m i t  a n o t h e r  a p p l i c a t i o n  w h e n  
r e t u r n i n g  t o  s c h o o l .  H o w e v e r ,  i f  y o u  b e g a n  o f f -
c a m p u s  s t u d y  i n  1  9 6 5  o r  l a t e r ,  y o u  m u s t  p a y  
t h e  $ 1  0  a p p l i c a t i o n  f e e  i f  y o u  h a v e  n o t  a l r e a d y  
d o n e  s o .  I f  y o u  d e c i d e  t o  r e t u r n  t o  t h e  
u n i v e r s i t y ,  p l e a s e  n o t i f y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
R e g i s t r a r  o f  y o u r  i n t e n t  t o  e n r o l l .  A n  a p p l i c a t i o n  
f o r  r e a d m i s s i o n  a n d  t r a n s c r i p t s  o f  p r e v i o u s  
s t u d y  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b e f o r e  t h e  r e a d m i s s i o n  
p r o c e s s  i s  c o m p l e t e .  
a c a d e m i c  p r o g r a m s  
I f  t h e r e  i s  a  m o r e  u n i v e r s a l  c o l l e g e  q u e s t i o n  
t h a n ,  " W h a t ' s  y o u r  m a j o r ? "  i t  m u s t  o n l y  b e ,  
" W h a t ' s  y o u r  n a m e ? "  I n  t h e  n e x t  f e w  p a g e s ,  
y o u  w i l l  f i n d  t h e  p o s s i b l e  d e g r e e s  a n d  m a j o r s  
t h a t  c a n  b e  y o u r s .  C h o o s i n g  a  m a j o r  i s  n o  e a s y  
t a s k  a n d  c e r t a i n l y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c h o o s e  f r o m  a  
m e r e  l i s t ,  b u t  y o u  c a n  b e g i n  t o  l o o k  a n d ,  
p e r h a p s ,  f o r m u l a t e  y o u r  a n s w e r  t o  ' ' W h a t ' s  
y o u r  m a j o r ? "  
N e i t h e r  c a n  w e  t e l l  y o u  t h a t  s e l e c t i o n  a l o n e  i s  
t h e  k e y  t o  a  c o l l e g e  c a r e e r .  Y o u  m u s t  k n o w  t h e  
g e n e r a l  r e q u i r e : n e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  
s p ·e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  o f  p r o g r a m s .  T h e  r u l e s  
a n d  r e q u i r e m e n t s  m a y  s o u n d  l a b y r i n t h i n e  o n  
p a p e r ,  b u t  y o u  w i l l  f i n d - s h o u l d  y o u  c o m e  t o  
M o o r h e a d  S t a t e - t h e r e  a r e  m a n y  t o  h e l p  a n d  
t h a t  e x p e r i e n c e  w i l l  s i m p l i f y  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
r u l e s .  
F A C U L T Y  
Y o u r  m a i n  h e l p  w i l l  c o m e  f r o m  m o r e  t h a n  3 0 0  
f a c u l t y  m e m b e r s  a t  M o o r h e a d  S t a t e .  O v e r  h a l f  
o f  t h e m  h a v e  d o c t o r a t e s  o r  o t h e r  t e r m i n a l  
d e g r e e s  t o  a s s u r e  y o u  q u a l i t y  e d u c a t i o n .  I n  
c l a s s e s  w h e r e  t h e r e  i s  a n a v e r a g e  o f  1  6  
s t u d e n t s  t o  o n e  f a c u l t y  m e m b e r ,  y o u  c a n  
b e c o m e  f a i r l y  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  y o u r  
i n s t r u c t o r s .  
A n d  y o u  w i l l  f i n d  m o s t  o f  t h e  f a c u l t y  i s  r e a d y  t o  
h e l p  y o u  i n  m a n y  w a y s  b o t h  w i t h i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  o u t s i d e .  F a c u l t y  A d v i s o r s ,  
i n d i v i d u a l  i n s t r u c t o r s  a l l  w i l l  s e r v e  y o u r  n e e d s ,  
a n s w e r  q u e s t i o n s  a n d  t e a c h  y o u  i n  w a y s  
b e y o n d  t h e i r  d i s c i p l i n e s .  T h e i r  t e a c h i n g  w i l l  l e a d  
t o  t h e  d e g r e e s  b e l o w .  
B A C C A L A U R E A T E  D E G R E E S  
T h e  f o u r  y e a r  d e g r e e s  a v a i l a b l e  f r o m  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n c l u d e  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  
a n d  t h e  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e .  E a c h  r e q u i r e s  t h e  
s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  1  9  2  c r e d i t s  o f  
c o l l e g e  c o u r s e s  a n d  i n c l u d e s  6 4  c r e d i t s  i n  
g e n e r a l  s t u d i e s ,  f r o m  4 8  t o  9 6  c r e d i t s  i n  a  
m a j o r  c o n c e n t r a t i o n ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  i n  
e l e c t i v e s .  W h i l e  n o  m i n o r  i s  r e q u i r e d ,  y o u  m a y  
c h o o s e  f r o m  m o r e  t h a n  6 0  p o s s i b l e  m i n o r  
p r o g r a m s .  Y o u  w i l l  f i n d  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  g e n e r a l  s t u d i e s  r e q u i r e m e n t s  l a t e r  i n  t h i s  
s e c t i o n .  Y o u  m a y  r e q u e s t  m o r e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  m a j o r s  a n d  p r o g r a m s  i n  a  s e p a r a t e  
p u b l i c a t i o n .  
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Liberal Arts and Professional Majors 
A number of students at Moorhead State 
University find liberal arts and other non-
teaching major programs the most attractive for 
themselves. You may find one for yourself in 
the following list of baccalaureate majors 
available in the liberal arts and sciences: 
Accounting 
Anthropology 
American Studies 
Art 
6 
Ceramics 
Graphic & Applied Design 
Printmaking 
Sculpture 
Biology 
Business Administration 
Chemistry 
Computer Science 
Criminal Justice 
Economics 
~glish 
Finance 
French 
Geography 
German 
Health Education 
History 
Hotel Management 
Individualized Major 
Industrial Education 
Industrial Illustration 
Management 
Marketing 
Mass Communications 
Mathematics 
Medical Technology 
Music 
Piano 
String instruments 
Theory 
Vocal 
Wind Instruments 
Nursing 
(open to Registered Nurses) 
Philosophy 
Physical Education 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Social Work 
Sociology 
Spanish 
Speech 
Pathology-Audiology 
Communication 
Theatre Arts 
Vocational Rehabilitation Therapy 
Education Majors 
Moorhead State University has a long tradition 
of training teachers. In fact, it was the original 
purpose of the "normal school" more than 90 
years ago. Moorhead State is still training 
teachers. Bachelor of Science degrees with 
teaching majors are offered as preparation for 
teaching at the elementary and secondary 
levels. If you decide on Elementary Education, 
you will select a minor area of concentration or 
specialization. If Secondary Education is your 
choice, you will major in one of the following 
specific academic areas: 
Anthropology• (Social Studies) 
Art Education 
Biology - Life Science (Teaching) 
Business Education 
Chemistry•• 
Distributive Education 
Earth Science (Teaching) 
Economics (Social Studies) 
German 
Heal th Education 
History (Social Studies) 
Industrial Education 
Mass Communications 
Mathematics 
Music 
Broad 
String Instruments 
Vocal 
Wind Instruments 
Physical Education 
Physics•* 
Political Science* (Social Studies) 
Psychology 
Social Science 
Sociology* (Social Studies) 
Spanish 
Special Education 
Speech-Pathology & Audiology 
Speech Communication/Theatre Arts 
Vocational Technical Education 
* Individual social science majors are valid only 
until July 1 , 1 9 7 9. After that date only the 
Broad Social Studies major will be approved for 
state certification . 
* * Broad Science major Physical Science 
(Teaching) effective July 1, 1979. 
PRE-PROFESSIONAL STUDIES 
Not all of you will remain at Moorhead State 
University for four years to complete a degree. 
But many find it convenient to complete the first 
few years of college here before transferring to 
other institutions for advanced specializations. If 
you have such a plan in mind, you will be 
assigned to faculty advisors w ith knowledge of 
such fields. These advisors work closely with 
1 
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b o t h  y o u  a s  a  s t u d e n t  a n d  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  
w h e r e  t r a i n i n g  w i l l  c o n t i n u e  a f t e r  y o u  t r a n s f e r .  
S p e c i f i c  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  
a s s u r e  y o u  o f  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  f o r  
c o n t i n u e d  s t u d y :  
A g r i c u l t u r e *  
A r c h i t e c t u r e *  
C h i r o p r a c t i c  
D e n t i s t r y  
E n g i n e e r i n g *  
F o r e i g n  S e r v i c e  
F o r e s t r y  
G e o l o g y *  
G o v e r n m e n t  S e r v i c e  
H o m e  E c o n o m i c s *  
L a w  
M e d i c i n e  
M e t e o r o l o g y  
M o r t u a r y  S e r v i c e  
N u r s i n g  
O p t o m e t r y  
P h a r m a c y *  
V e t e r i n a r y  S c i e n c e  
W i l d  L i f e  M a n a g e m e n t  
*  C o o p e r a t i v e  D e g r e e  P r o g r a m s  
Y o u  p r o b a b l y  n o t i c e d  t h e  a s t e r i s k s  i n  t h e  a b o v e  
l i s t  o f  p r o g r a m s .  T h e y  m e a n  t h a t ,  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i n n e s o t a  
r e s i d e n t s  c a n  t a k e  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h e  s i x  
a s t e r i s k e d  p r o g r a m s  ( t w o  y e a r s  i n  P h a r m a c y )  a t  
M o o r h e a d  S t a t e .  U n i v e r s i t y  b e f o r e  t r a n s f e r r i n g  t o  
N  D S U  f o r  c o m p l e t i o n  o f  a  d e g r e e .  T h e  m a j o r  
a d v a n t a g e s  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  a r e  t h a t  
M i n n e s o t a  r e s i d e n t s  c a n  u s e  s c h o l a r s h i p s  a n d  
l o a n s  a v a i l a b l e  o n l y  f o r  t h i s  s t a t e  a n d  t h a t  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  a t  N D S U  c a n  b e g i n  
i m m e d i a t e l y  i n s t e a d  o f  w a i t i n g  u n t i l  t h e  t h i r d  o r  
f o u r t h  y e a r .  
T W O  Y E A R  A S S O C I A T E  D E G R E E S  
W h i l e  s o m e  o f  y o u  w i l l  n o t  r e m a i n  a t  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  f o u r  y e a r s ,  y o u  c a n  s t i l l  e a r n  
d e g r e e s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f f e r s  s e v e r a l  p r o g r a m s  
o f  s t u d y  l e a d i n g  t o  t h e  t w o - y e a r  A s s o c i a t e  i n  
A r t s  ( A . A . )  o r  A s s o c i a t e  i n  S c i e n c e  d e g r e e s .  
E a c h  o f  t h e s e  p r o g r a m s  r e q u i r e s  9  6  - c r e d i t s  f o r  
c o m p l e t i o n ,  b u t  i s  d e s i g n e d  s o  t h a t  y o u  m a y  
c o n t i n u e  t o  s t u d y  a n d  e a r n  a  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e  s h o u l d  y o u r  t w o  y e a r  e d u c a t i o n a l  d e g r e e  
p l a n s  c h a n g e  t o  a  d e s i r e  f o r  f o u r  y e a r s  o f  s t u d y .  
T h e  c u r r i c u l u m  u s u a l l y  i n c l u d e s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  g e n e r a l  s t u d i e s  c o u r s e s  w i t h  o n e  a r e a  o f  
s p e c i a l i z a t i o n .  R e q u i r e d  c o u r s e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  
M S U  C a t a l o g  f o r  t h e  f o l l o w i n g  A s s o c i a t e  
D e g r e e  p r o g r a m s :  
A A  D e g r e e  
L i b e r a l  A r t s  
A S  D e g r e e  
A c c o u n t i n g  
B u s i n e s s  M a n a g e m e n t  
E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
M a r k e t i n g  
M e d i c a l  R e c o r d s  T e c h n o l o g y  
S e c r e t a r i a l  S e r v i c e s  
I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y  ( T e c h n i c a l  A i d )  
V o c a t i o n a l  - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
G R A D U A T E  S T U D I E S  
A n d  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  s t a y  
b e y o n d  t h e  f o u r  y e a r s  o r  c o m e  f r o m  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  f o u r  y e a r  d e g r e e s  i n  h a n d .  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  m a y  e a r n  t h e  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
w i t h  a  m a j o r  i n  B i o l o g y  o r  C h e m i s t r y ,  o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  E d u c a t i o n  w i t h  m a j o r s  i n  
C o u n s e l i n g  a n d  G u i d a n c e ,  E l e m e n t a r y  
A d m i n i s t r a t i o n ,  E l e m e n t a r y  T e a c h i n g ,  S c h o o l  
P s y c h o l o g y ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  R e m e d i a l  
R e a d i n g ,  o r  S e c o n d a r y  T e a c h i n g .  T h e  
S e c o n d a r y  T e a c h i n g  m a j o r  r e q u i r e s  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
A r t  
B i o l o g y  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  
C h e m i s t r y  
E n g l i s h  
H e a l t h  - P h y s i c a l  E d u c a t i o n  - R e c r e a t i o n  
l n d u _s t r i a l  E d u c a t i o n  
M a t h e m a t i c s  
M u s i c  
S o c i a l  S t u d i e s  
S p e e c h  - P a t h o l o g y  - A u d i o l o g y  
S p e e c h  - C o m m u n i c a t i o n  - T h e a t r e  A r t s  
C o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  o n  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i s  
p r o v i d e d  i n  a  s e p a r a t e  G r a d u a t e  B u l l e t i n ,  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
O f f i c e  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s ,  w h i c h  w i l l  a l s o  
a n s w e r  a n y  o f  y o u r  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e i r  
p r o g r a m s .  
F I F T H  Y E A R  P R O G R A M S  
A n o t h e r  c h o i c e  f o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  w a n t  m o r e  
t h a n  a  f o u r  y e a r  d e g r e e  i s  t h e  F i f t h  Y e a r  
P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d i v i d u a l i z e d  
s t u d i e s  b e y o n d  t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  
w i t h o u t  m e e t i n g  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  
m a s t e r ' s  d e g r e e  c a n d i d a c y .  
T h e  p r o g r a m  a t t e m p t s  t o  s e r v e  a  n u m b e r  o f  
p u r p o s e s :  s t r e n g t h e n i n g  t h e  t e a c h e r ' s  
p r e p a r a t i o n  i n  a  m a j o r  f i e l d  o r  a r e a  o f  
c o n c e n t r a t o n ;  b r o a d e n i n g  t h e  t e a c h e r ' s  l i b e r a l  
a r t s  b a c k g r o u n d ;  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
n e w  o r  a d d i t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n ;  a n d  e n a b l i n g  
p a r t i a l  p u r s u i t  o f  s t u d i e s  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l .  
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Admission to the Fifth Year Program requires a 
bachelor's degree in education from an 
accredited institution and a teacher's certificate 
valid in the state where the applicant teaches. 
Policies and requirements are given in the 
Graduate Bulletin, but candidates should also 
confer with the Director of Fifth Year Studies. 
CERTIFICATION PROGRAMS 
Yet another route for people with earned 
degrees is through certification programs . Many 
enroll at Moorhead State University in programs 
that will provide professional certification in 
various fields of education. Upon completing 
one of these programs, the student should 
apply for certification through the Office of the 
Registrar . If the certification program is 
combined with study for a postgraduate degree, 
you must meet admission requirements 
established by the Office of Graduate Studies . 
ELEMENTARY OR SECONDARY TEACHING 
Should you have a baccalaureate degree 
without teaching certification, you may earn a 
Bachelor of Science degree from Moorhead 
State University or qualify for certification by 
following procedures given in the MSU Catalog. 
CERT/FICA TION IN SPECIAL FIELDS 
Certificates for several specialties in education 
can be earned by persons who hold valid 
teaching certificates. Such certification is made 
by the State of Minnesota on recommendation 
by the university after completion of a program 
specified by the State Department of Education. 
Study for certification may be combined with an 
undergraduate or graduate degree program if 
required courses are offered at the appropriate 
undergraduate or graduate level . 
The following special certification programs are 
offered at Moorhead State University: 
Coordinator of Audio Visual Education 
Director of Audio Visual Education 
Elementary Remedial Reading Teacher 
Kindergarten Teacher 
Media Generalist 
Nursery School - Day Care 
Public School Athletic Coach-Men 
Public School Athletic Coach-Women 
Public School Librarian 
Reading Consultant and Supervisor 
School Psychologist I 
Secondary Remedial Reading Teacher 
Secondary Developmental Reading Teacher 
Special Learning and Behavior Problems 
Teacher 
Teacher of Driver Education 
Teacher of Emotionally Disturbed 
Teacher of Educable Mentally Retarded 
Teacher of Speech Correction 
Teacher of Trainable Mentally Retarded 
Because of variations in specific requirements 
for each certificate, candidates should first 
contact the Education Department for 
information and continue to work closely with 
an advisor. 
Common Market 
Moorhead State offers wider geography for your 
educational needs. The university cooperates 
with the six other state universities in a 
statewide exchange called the Common Market. 
Under this program, you may enroll at any other 
state university and receive full academic 
resident credit at Moorhead State University . 
Further information can be obtained from the 
Office of Academic Affairs or the Office of the 
Registrar . 
Tri-College University 
Within the Fargo-Moorhead community, 
Moorhead State University offers another 
unusual educational opportunity. The university 
belongs to a cooperative arrangement with 
Concordia College (Moorhead) and North 
Dakota State University (Fargo) through which 
you may take courses at the other colleges 
without paying any additional tuition or fees . At 
Concordia, you may take one course per term if 
that course is not offered at MSU. At NDSU, 
there are no such restrictions: you can take as 
many courses each term as you wish, whether 
they are offered at MSU or not . Tri-College also 
offers regular bus service among the three 
campuses ( 1 0 cents a ride) and a 
comprehensive cooperative arrangement among 
the libraries . The Tri-College University also 
sponsors a Center for Environmental Studies 
and the Humanities Forum where a full 
quarter's study centered around a theme 
selected each year is availal;lle to students from 
the three colleges . You may also earn an 
Education Administration Specialist degree 
through the Tri-College University (see Graduate 
Bulletin.) 
MSU - NDSU Exchange 
A specialized opportunity is available to you 
under an exchange agreement between NDSU 
and MSU. In this agreement, students pursuing 
majors in "Covered Programs" (degree 
program available on but one of the two 
campuses) may register at their home institution 
for the first three years of the program, enjoying 
unlimited exchange privileges, transferring for 
the last year to the degree-granting institution. 
This agreement allows you, as an MSU student, 
to complete the first three years of programs in 
Engineering, Architecture, Agriculture, Home 
Economics, and Geology, and the first two 
• 
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y e a r s  o f  a  P h a r m a c y  p r o g r a m  w h i l e  r e g i s t e r e d  
a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I t  i s  a n  e s p e c i a l l y  
u s e f u l  a r r a n g e m e n t  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
M i n n e s o t a  s t a t e  s c h o l a r s h i p s  o r  g r a n t s  t h a t  
c a n n o t  b e  u s e d  i n  a n o t h e r  s t a t e .  
R e s e r v e  O f f i c e r s  T r a i n i n g  C o r p s  
P r o g r a m  
A r m y  a n d  A i r  F o r c e  R O T C  a t  M o o r h e a d  S t a t e  i s  
v o l u n t a r y  a n d  i s  o p e n  t o  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  
s t u d e n t s .  A c t i v i t i e s  a r e  c o n d u c t e d  u n d e r  
s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  o f  m i l i t a r y  s c i e n c e  a n d  
a e r o s p a c e  s t u d i e s  t h r o u g h  a  c r o s s - t o w n  
a g r e e m e n t  w h e r e b y  M S U  s t u d e n t s  a t t e n d  R O T C  
c l a s s e s  a t  N D S U .  
T h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  t h e  r e g u l a r  f o u r - y e a r  
c o u r s e  o f  R O T C  a t  N D S U  a r e  d e s i g n a t e d  a s  t h e  
B a s i c  C o u r s e  f o r  A r m y  R O T C  a n d  t h e  G e n e r a l  
M i l i t a r y  C o u r s e  f o r  A i r  F o r c e  R O T C .  T h e  l a s t  t w o  
y e a r s  o f  A r m y  R O T C  i s  d e s i g n a t e d  t h e  
P r o f e s s i o n a l  O f f i c e r  C o u r s · e  ( P O C ) .  Q u a l i f i e d  
s t u d e n t s  m a y  a p p l y  f o r  a n d  b e  a c c e p t e d  i n  
e i t h e r  o f  t h e s e  c o u r s e s  w i t h  a  c o m m i s s i o n  a s  
S e c o n d  L i e u t e n a n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  o r  
A i r  F o r c e  a s  t h e  o b j e c t i v e .  C o m m i s s i o n s  a r e  
a w a r d e d  a t  g r a d u a t i o n  t o  q u a l i f i e d  s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
A d v a n c e d  o r  P r o f e s s i o n a l  O f f i c e r  c o u r s e  a r e  
r e q u i r e d  t o  s i g n  a  w r i t t e n  a g r e e m e n t  t o  f u l f i l l  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  b y  l a w  a n d  s e r v i c e  
r e g u l a t i o n s .  S t u d e n t s  s o  e n r o l l e d  a r e  r e q u i r e d  t o  
a t t e n d  a  f o u r - o r  s i x - w e e k  s u m m e r  t r a i n i n g  
p e r i o d .  T h e s e  s t u d e n t s  e a r n  m o n t h l y  p a y  p l u s  
t r a v e l  e x p e n s e s  w h i l e  a t t e n d i n g  s u m m e r  
t r a i n i n g .  
F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  A r m y  a n d  A i r  F o r c e  R O T C  
c o u r s e s ,  s e e  t h e  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
c a t a l o g  a v a i l a b l e  i n  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  
O t h e r  P r o g r a m s :  N a t i o n a l  G u a r d ,  A i r  N a t i o n a l  
G u a r d ,  a n d  R e s e r v e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  
F a r g o  a n d  M o o r h e a d .  Q u a l i f i e d  s t u d e n t s  m a y  
e n t e r  t h e  M a r i n e  C o r p s  P l a t o o n  L e a d e r s '  C l a s s  
a n d  g a i n  a  c o m m i s s i o n  a f t e r  c o l l e g e  g r a d u a t i o n .  
S P E C I A L  P R O G R A M S  
C o m m o n  M a r k e t  O u a r t e r - l n -
W a s h i n g t o n  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
a  n u m b e r  o f  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  a g e n c i e s ,  o f f e r s  
q u a l i f i e d  s t u d e n t s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  
g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c a l  a f f a i r s  a n  i n t e r n s h i p  
o p p o r t u n i t y  i n  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t o l .  Y o u  m a y  
s p e n d  a  q u a r t e r  i n  W a s h i n g t o n  e i t h e r  d u r i n g  
y o u r  j u n i o r  o r  s e n i o r  y e a r  a n d  m a i n t a i n  
e n r o l l m e n t  s t a t u s  a t  M S U .  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
D e p a r t m e n t .  
I n d i v i d u a l i z e d  M a j o r  
F r o m  t h e  e x t e n s i v e  l i s t i n g s  a b o v e ,  y o u  m a y  
h a v e  f o u n d  n o  m a j o r  t h a t  i n t e r e s t s  y o u .  M S U  i s  
p r e p a r e d  f o r  t h i s  p r o b l e m .  A  s t u d e n t  w h o  
w i s h e s  t o  d e v e l o p  a  p e r s o n a l i z e d  m u l t i -
d i s c i p l i n a r y  m a j o r  b u i l t  a r o u n d  a  c h o s e n  t h e m e  
m a y  d o  s o  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  f a c u l t y  a d v i s o r  a n d  
t h e  O f f i c e  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s .  S u c h  a  m a j o r  
c o n s i s t s  o f  a t  l e a s t  7  0  c r e d i t s  o f  w h i c h  a t  l e a s t  
3 0  m u s t  b e  i n  a  s i n g l e  d e p a r t m e n t .  A n  
I n d i v i d u a l i z e d  M a j o r  i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  
f o r  a  s t u d e n t  w h o s e  i n t e r e s t s  a n d  t i m e  d o  n o t  f i t  
o n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m a j o r s  a n d  w h o s e  
o c c u p a t i o n a l  p l a n s  d o  n o t  r e q u i r e  o n e .  
E x a m p l e s  o f  I n d i v i d u a l i z e d  M a j o r s  i n  C r i m i n a l  
J u s t i c e  a n d  H u m a n i t i e s  a r e  g i v e n  u n d e r  
I n d i v i d u a l i z e d  M a j o r s  i n  t h e  M S U  C a t a l o g .  
S t u d e n t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i n d i v i d u a l i z e d  
m a j o r s  a r e  a d v i s e d  t o  w a i t  u n t i l  t h e i r  s o p h o m o r e  
y e a r  b e f o r e  s u b m i t t i n g  t h e i r  p l a n s .  
T h e  N e w  C e n t e r  f o r  M u l t i -
D i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  
T h e  N e w  C e n t e r ,  a  " c o l l e g e  w i t h i n  a  c o l l e g e , "  
o f f e r s  t w o  y e a r  c a r e e r - o r i e n t e d  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  
a t t e n d  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  w h o  s e e k  
c a r e e r  p r e p a r a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e q u i r e  a  f o u r - y e a r  p r e p a r a t i o n .  
S p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  N e w  C e n t e r  i n c l u d e  
a d m i s s i o n  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  s t u d e n t ' s  
i n t e r e s t s  i n  t h e  C e n t e r ' s  p r o g r a m  r a t h e r  t h a n  o n  
a c a d e m i c  r a n k  o r  t e s t  s c o r e s ,  s p e c i a l  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  c o u r s e s  b a s e d  o n  s t u d e n t  
n e e d s ,  n o n - c o m p e t i t i v e  g r a d i n g  s y s t e m ,  a n d  
e s p e c i a l l y  c h o s e n  m u l t i d i s c i p l i n a r y  f a c u l t y .  S e e  
a l s o  M u l t i d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  i n  t h e  A c a d e m i c  
B u l l e t i n  &  C o u r s e  O f f e r i n g s .  
E x t e r n a l  S t u d i e s  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  n o w  h a s  a n  
a l t e r n a t i v e  r o u t e  i n  i t s  b a c h e l o r  d e g r e e  p r o g r a m  
d e s i g n e d  f o r  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  o r  r e g i o n  
w h o s e  c o m m i t m e n t s  p r e c l u d e  r e g u l a r  o n -
c a m p u s  a t t e n d a n c e .  T h i s  p r o g r a m ,  o f f e r e d  
t h r o u g h  E x t e r n a l  S t u d i e s ,  j o i n s  t h e  U n i v e r s i t y  t o  
t h e  c o m m u n i t y  b y  m a k i n g  e d u c a t i o n  
o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n d i v i d u a l i z e d  
i n s t r u c t i o n ,  i n d e p e n d e n t  s t u d y ,  a n d  o f f - c a m p u s  
t e a c h i n g .  A n d  i t  j o i n s  t h e  c o m m u n i t y  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  b y  b r i n g i n g  i n t o  a c a d e m i c  s t u d i e s  
p e o p l e  w h o  c a n  s h a r e  n e w  p e r s p e c t i v e s  g a i n e d  
t h r o u g h  c a r e e r  o r  c o m m u n i t y  s e r v i c e  
e x p e r i e n c e .  
T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  g r a n t  c r e d i t  f o r  v a l i d a t e d  
: o m p e t e n c i e s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  w o r k  
~ x p e r i e n c e  o r  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  w i l l  a s s i s t  
: h o s e  w h o  e n r o l l  t o  s t r u c t u r e  a  p r o g r a m  o f  
s t u d y  t h a t  c a n  l e a d  t o  a  d e g r e e  i n  a n  a r e a  o f  
i n t e r e s t .  Y o u r  m a j o r  m a y  b e  a  t r a d i t i o n a l  o n e  o r  
i n d i v i d u a l i z e d  t o  m e e t  p e r s o n a l  n e e d s  a n d  g o a l s .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  D i r e c t o r  o f  
E x t e r n a l  S t u d i e s .  
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National Student Exchange 
A geographically broad education can be yours 
through this program. Moorhead State 
University holds membership in the National 
Student Exchange, a cooperative relationship 
among some twenty schools from Maine to 
Hawaii, Minnesota to Florida. Through the NSE 
students may spend either their sophomore or 
junior year (or one or two quarters of either 
year) in residence at a participating college as 
an exchange student. Your largest single benefit 
is the privilege of paying tuition at the in-state 
rather than out-of-state rates. 
Normal application deadline to accomplish 
exchanges for the year following is March 1 . 
Inquiries should be made at the Office of 
Academic Affairs. 
Internship 
An internship is a supervised work experience 
for up to 1 6 college credits. The general 
objective of this progam is to allow the student 
tel gain applied experience that would not 
otherwise be possible in the classroom and to 
reinforce the choice of your major field of study. 
(It is generally available only to junior and senior 
students. In order to be eligible for an internship 
a student must have at least one quarter 
r~maining in their academic program.) A variety 
of internships are available in local, state, and 
federal government agencies, public service 
organizations and private business. Some 
internship positions may include stipends but 
most do not. Nearly every academic program in 
the University provides an opportunity to 
participate in this program and some allow 
credits to be applied towards majors. Interested 
students should address inquiries to internship 
advisors in the academic department of their 
choice. 
FOREIGN STUDY OPPORTUNITIES 
Internship Abroad Program 
This unusual program perrrnts you to broaden 
your cultural background and to test your skills 
by working with professionals on maior 
worldwide social, cultural, educational and 
economic problems . You have an opportunity to 
examine career choices in such international 
areas as U.S. government agencies, American 
businesses abroad and foreign business 
concerns. 
Student Teaching Abroad Program 
Arrangements have been made for a number of 
American student teachers to be assigned to 
schools in over 3 0 foreign countries. Schools 
located in Africa, Asia, Europe, South America, 
and Australia are participating 1n the program 
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Foreign Independent Study Programs 
There are foreign study opportunities at colleges 
and universities throughout the world. These 
opportunities are open to you for the experience 
of living and learning in another culture. Contact 
the Registrar's Office before beginning foreign 
study to determine possible credit arrangement. 
You should now possess" a skeletal view of 
degrees and programs, and opportunities at 
Moorhead State University. You 're probably left 
with nagging questions. Some will be answered 
by other parts of the catalog. Some by 
experience. But we can offer you more detailed 
information here on requireme, .ts and credits as 
well as some other academic ins and outs. 
Enrollments and Retention 
Fall quarter enrollments at Moorhead State 
University reached a record high of 6,200 
students taking courses on the campus in 1 977 
and are expected to increase in 1 978. This 
number includes about 2,200 full-time students 
living in campus residence halls, 2,800 full-
time commuters, and 1,200 part-time and 
evening class students. 
Each fall for the past five years, approximately 
1,000 new freshmen and 400-500 new 
transfer students have entered the University to 
enroll in degree programs or begin curricula that 
may eventually be completed in other 
institutions. More than 500 other new students 
enter MSU during the winter, spring, and 
summer quarters. 
About one-third ·of the entering freshmen 
withdraw from college or transfer by the fall 
quarter of their sophomore year. Actual 
percentages for the last three years on record 
are 35.2% in 1973, 35.0% in 1974, and 
30.8% in 1975. 
I 
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a c a d e m i c  p o l i c i e s  a n d  i n f o r m a t i o n  
A c a d e m i c  Y e a r  
T h e  a c a d e m i c  y e a r  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i s  a r r a n g e d  i n t o  F a l l ,  W i n t e r  a n d  
S p r i n g  q u a r t e r s  o f  a b o u t  1  2  w e e k s  e a c h  a n d  a  
S u m m e r  q u a r t e r  c o m p r i s e d  o f  t w o  f i v e - w e e k  
s e s s i o n s  a n d  s p e c i a l  s h o r t - t e r m  w o r k s h o p  
s e s s i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  a c a d e m i c  y e a r  o . f f i c i a l l y  b e g i n s  
w i t h  f a l l  q u a r t e r ,  y o u  m a y  e n t e r  t h e  U n i v e r s i t y  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a n y  t e r m .  
U n i t s  o f  C r e d i t  
T h e  u n i t  o f  c r e d i t  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
i s  t h e  q u a r t e r  a n d  r e p r e s e n t s  o n e  p e r i o d  (  5 0  
m i n u t e s )  o f  s t u d y  p e r  w e e k  f o r  1  2  w e e k s  o r  a  
s u i t a b l e  e q u i v a l e n t .  
I f ·  y o u  a r e  a  t r a n s f e r  s t u d e n t ,  o n e  s e m e s t e r  h o u r  
o f  c r e d i t  i s  e q u i v a l e n t  t o  1  .  5  q u a r t e r  h o u r  
c r e d i t s .  O n e  c r e d i t  u n i t  f r o m  s c h o o l s  u s i n g  t h e  
4 - 1 - 4  p l a n  i s  c o n s i d e r e d  a s  s i x  q u a r t e r - h o u r  
c r e d i t s  e x c e p t  w h e r e  t h e  c o l l e g e  i s s u i n g  s u c h  
c r e d i t  a s s i g n s  a  d i f f e r e n t  v a l u e .  
C h a n g e  o f  R e q u i r e m e n t s  
W i t h i n  p r a c t i c a b l e  l i m i t s ,  a c a d e m i c  p o l i c i e s  a n d  
r e q u i r e m e n t s  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a r e  
n o t  r e t r o a c t i v e ,  a n d  a  s t u d e n t  e n t e r i n g  a  d e g r e e  
p r o g r a m  c a n  e x p e c t  t o  c o m p l e t e  t h a t  p r o g r a m  
u n d e r  r h e  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  a t  t h e  t i m e  h e  
a c t i v e l y  e n r o l l e d  1 n  t h e  p r o g r a m .  
W h e n  a  r e q u i r e d  c o u r s e  f o r  a  p r e v i o u s  p r o g r a m  
i s  n o  l o n g e r  o f f e r e d ,  y o u  m a y  s u b s t i t u t e  a n o t h e r  
c o u r s e  o r  c o u r s e s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
F a c u l t y  D e a n  o r  D i r e c t o r .  
G R A D U A T I O N  R E Q U I R E M E N T S  
F O R  B A C H E L O R ' S  D E G R E E  
1  .  A t  l e a s t  1  9  2  c r e d i t s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  o r  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
d e g r e e s .  
2 .  Y o u  m u s t  h a v e  a  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  
( G P A )  o f  a t  l e a s t  2 . 0  f o r  a l l  c r e d i t s  a p p l i e d  
t o  t h e  d e g r e e  p r o g r a m  a n d  f o r  a l l  c r e d i t s  
a t t e m p t e d  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
3 .  Y o u  m u s t  c o m p l e t e  a  G e n e r a l  S t u d i e s  
p r o g r a m  w i t h  a  G P A  o f  a t  l e a s t ' 2  0  f o r  a l l  
c o u r s e s  a p p l i e d  t o  G e n e r a l  S t u d i e s . a n d ,  i n  
t h e  c a s e  o f  a  t r a n s f e r  s t u d e n t ,  a  G P A  o f  a t  
l e a s t  2 . 0  f o r  a l l  M S U  c o u r s e s  a p p l i e d  t o  
G e n e r a l  S t u d i e s .  
4 .  T h e  d e g r e e  p r o g r a m  m u s t  i n c l u d e  a t  l e a s t  
o n e  m a j o r  w i t h  a  G P A  o f  2 . 0  o r  a b o v e .  
5 .  A l t h o u g h  n o  m i n o r  i s  r e q u i r e d ,  a  G P A  o f  a t  
l e a s t  2 .  0  m u s t  b e  a t t a i n e d  s h o u l d  a n y  
m i n o r  b e  c h o s e n  a n d  p r e s e n t e d  f o r  
g r a d u a t i o n .  
6 .  Y o u  m u s t  e n r o l l  a s  a  r e s i d e n t  s t u d e n t  ( o n  
c a m p u s  c o u r s e s )  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  
q u a r t e r s ,  a  m i n i m u m  o f  4 5  f r o m  t h e  l a s t  
9  6  c r e d i t s  a n d  a t  l e a s t  8  o f  t h e  l a s t  1  2  
c r e d i t s  a p p l i e d  t o  t h e  d e g r e e .  
7 .  N 6  m o r e  t h a n  1  5  c o r r e s p o n d e n c e  c r e d i t s  
m , a y  b e  a p p l i e d .  
8 .  I f  y o u  h a v e  a t t e n d e d  a  j u n i o r  c o l l e g e ,  a t  
l e a s t  9  6  a d d i t i o n a l  c r e d i t s  m u s t  b e  
c o m p l e t e d  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
9 .  Y o u  m u s t  s u b m i t  a n  A p p l i c a t i o n  f o r  G r a d u a t i o n  
t o  t h e  O f f i c e  o f  A d m i s s i o n  a n d  
R e c o r d s  p r i o r  t o  t h e  q u a r t e r  i n  w h i c h  y o u  
e x p e c t  t o  c o m p l e t e  y o u r  g r a d u a t i o n  
r e q u i r e m e n t s .  A l s o ,  y o u  m u s t  s e c u r e  t h e  
a p p r o v a l  o f  e a c h  m a j o r  a n d  m i n o r  a d v i s o r  
b e f o r e  s u b m i t t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n .  
1 0 .  A  c a n d i d a t e  f o r  g r a d u a t i o n  w i t h  a  t e a c h i n g  
m a j o r  m u s t  f u l f i l l  a l l  t e a c h e r  r e q u i r e m e n t s .  
1  1  .  S p e c i f i c  e x c e p t i o n s  t o  t h e s e  g r a d u a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  a r e  l i s t e d  u n d e r  s u c h  
p r o g r a m s  a s  E x t e r n a l  S t u d i e s .  
G E N E R A L  S T U D I E S  
A s  a  c a n d i d a t e  f o r  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e ,  y o u  
m u s t  c o m p l e t e  a  G e n e r a l  S t u d i e s  p r o g r a m  o f  a t  
l e a s t  6 4  c r e d i t s .  
S u e t ) .  a  p r o g r a m  a t t e m p t s  t o  b u i l d  o n ,  e x t e n d ,  
a n d  e n l a r g e  y o u r  p r e v i o u s  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  I t  
i n v o l v e s  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  c o l l e g e  s t u d i e s  w i l l  
c o m p l e m e n t  b u t  n o t  d u p l i c a t e  h i g h  s c h o o l  
s t u d i e s .  A l s o ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  y o u r  e x i s t i n g  
i n t e r e s t s  m a y  b e  d e v e l o p e d  f u r t h e r ,  a n d  t h a t  
m o s t  w i l l  a c q u i r e  n e w  o n e s .  O f  c o u r s e ,  i t  i s  
h o p e d  t h a t  y o u  w i l l  a t t a i n  t h r o u g h  g e n e r a l  
s t u d i e s  t h e  m e n t a l  d i s c i p l i n e  t h a t  l e a d s  t o  a  
l i f e t i m e  o f  s e l f - e d u c a t i o n .  
B e c a u s e  e d u c a t i o n  a t  M o o r h e a d  S t a t e  i s ·  n o t  
s t a t i c  n e i t h e r  i s  i t s  G e n e r a l  S t u d i e s  p r o g r a m .  S o ,  
y o u  s h o u l d  c o n s u l t  t h e  a p p l i c a b l e  G e n e r a l  
S t u d i e s  I n f o r m a t i o n  B u l l e t i n  a n d  s e e  y o u r  
a d v i s o r  r e g a r d i n g  a  p a r t i c u l a r  G e n e r a l  S t u d i e s  
p r o g r a m .  Y o u  w i l l  d i s c o v e r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
p r o g r a m  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  c e r t a i n  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t s  i n  s e v e r a l  a r e a s ,  s u c h  a s  
c o m p o s i t i o n  a n d  l i t e r a t u r e ,  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  t h e  h u m a n i t i e s ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n ,  l a n g u a g e  a n d  s y m b o l i c  
s y s t e m s .  
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Necessarily there are certain limitations to what 
you may apply to General Studies . Courses in 
your major may not be applied. If you have 
more than one major, this limitation applies to 
one major only .Courses may not be applied if 
taken for Pass/No Credit grading unless 
specifically approved. 
Courses in a minor or in "related requirements" 
specified by a major may be applied to General 
Studies. 
An overall GPA of at least 2 .0 must be attained 
in General Studies. 
Multiple Majors & Degrees 
You may wish to have more than one major. If 
so, you need some information. 
You should know that if you complete two or 
more majors with different degree designations 
that you will be awarded the more appropriate 
degree, except the B.S. degree shall be given if 
one major is in a field of professional teaching. 
_Should you seek more than one degree, you will 
be required to complete at least 4 5 credits 
beyond the 192 minimum credits applied to the 
first degree. 
A student who holds a previous baccalaureate 
degree from another accredited institution may 
earn an additional degree from Moorhead State 
·university by completing at least 45 resident 
credits at Moorhead State; meeting all MSU 
course requirements for the degree program 
including an approved major and teacher 
education requirements for any teaching major; 
and maintaining at least a 2.0 average in all 
studies at Moorhead State University. 
A student with a previous Moorhead State 
University degree may add another major or 
minor to his record by completing any additional 
requirements as certified to the Registrar by the 
department offering the major or minor and also 
by the Education Department in the case of any 
teaching major. 
TEACHER EDUCATION 
REQUIREMENTS 
Throughout these pages, you have seen a good 
deal about teaching majors and degrees . This is 
with good reason. Moorhead State University 
trains a good number of elementary and 
secondary teachers. Over the years, a number 
of requirements have necessarily grown. To be 
eligible for graduation and/or certification, you 
must fulfill all of the following requirements . 
Teacher education admission and retention in 
good standing. 
Completion of a professional education 
sequence of courses appropriate to the level of 
teacher preparation; 
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Fulfillment of an approved human relations 
component for certification; 
At least two credits in physical education 
activity courses (waived for veterans of military 
service who present satisfactory credentials to 
the Registrar); 
One or more courses in health education, 
including instruction in the effects of narcotics 
and alcohol (satisfied by the MSU course Health 
11 O); 
Student teaching as approved by the MSU 
education department. 
Any person with a previous bJccalaureate 
degree may qualify for teacher certification by 
completing any remaining requirements for the 
MSU major in the teaching field and satisfying 
all other teacher education requirements above. 
The candidate may qualify for certification 
without earning an additional degree. 
Teaching Majors & Minors 
Requirements for the major programs in fields of 
secondary education are listed under the 
respective departments. Requirements for 
majors in elementary education and special 
education are listed under the Department of 
Education. You will find this information in the 
Catalog. 
Completion of secondary education curricula 
will fulfill your certification requirements for 
grades 7-1 2, except that students with 
teaching majors in art, foreign languages, 
industrial arts, music or physical education may 
also qualify for 'grades K-6 by completing part 
of their student teaching at the elementary level 
and any stipulated teaching methods course. 
No minor is required for secondary teaching, 
but certain minors will qualify you for limited 
teaching opportunities in .addition to the major. 
All teaching majors and minors must include at 
least one course in the special methods and 
materials for teaching. 
ASSOCIATE DEGREES 
As mentioned earlier, Moorhead State University 
offers two-year associate degrees as follows: 
(A) Associate in Arts in Liberal Arts 
(B) Associate in Science in Vocational-Technical 
Education 
(C) Associate in Science in Business and 
Technology 
Each program requires completion of at least 
9 6 quarter credits, including at least 3 2 credits 
in courses from MSU and at least 1 6 resident 
MSU credits . 
• 
.. 
T h e  c a n d i d a t e  f o r  a n  A A  o r  A S  d e g r e e  m u s t  
h a v e  a  G P A  o f  a t  l e a s t  2 . 0  f o r  a l l  c o u r s e s  t a k e n  
f r o m  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
A  s t u d e n t  w h o  i s  a d m i t t e d  t o  a n  a s s o c i a t e  
p r o g r a m  a n d  w h o  d e c i d e s  t o  c o n t i n u e  w i t h  a  
b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m  m a y  d o  s o  b y  m e e t i n g  
a l l  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  b a c h e l o r ' s  
d e g r e e .  
G e n e r a l  s t u d i e s  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  d e g r e e  
p r o g r a m  m u s t  b e  f u l f i l l e d  w i t h  c o u r s e s  
a p p l i c a b l e  t o  G e n e r a l  S t u d i e s  i n  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  c u r r i c u l a .  
A . A .  i n  L i b e r a l  A r t s  
T h e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  A s s o c i a t e  i n  A r t s  i n  
L i b e r a l  A r t s  w i l l  c o m p l e t e  o n e  o f  t h e  a p p r o v e d  
G e n e r a l  S t u d i e s  p r o g r a m s  f o r  t h e  b a c h e l o r ' s  
d e g r e e  w i t h  a  G P A  o f  a t  l e a s t  2 .  0  
R e m a i n i n g  e l e c t i v e s  t o  f u l , f i l l  t h e  9  6 - c r e d i t  
r e q u i r e m e n t  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  a d v i s o r .  
A . S .  i n  B u s i n e s s  a n d  T e c h n o l o g y  
S p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
a s s o c i a t e  c u r r i c u l a  a r e  l i s t e d  u n d e r  t h e  
r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t a l  s e c t i o n s  o f  t h e  M S U  
C a t a l o g :  
A . S .  i n  A c c o u n t i n g  ( B u s i n e s s  D e p a r t m e n t )  
A . S .  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( B u s i n e s s  
D e p a r t m e n t )  
A . S .  i n  M a r k e t i n g  ( B u s i n e s s  D e p a r t m e n t )  
A . S .  i n  M e d i c a l  R e c o r d s  T e c h n o l o g y  ( N e w  
C e n t e r )  
A . S .  i n  S e c r e t a r i a l  ( B u s i n e s s  D e p a r t m e n t )  
A : S .  i n  T e c h n i c a l  A i d  ( I n d u s t r i a l  S t u d i e s  
D e p a r t m e n t )  
I n  a d d i t i o n  t o  s p e c i a l i z e d  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  
c a n d i d a t e  f o r  e a c h  o f  t h e s e  a s s o c i a t e  d e g r e e s  
m u s t  c o m p l e t e  a  G e n e r a l  S t u d i e s  p r o g r a m  o f  a t  
l e a s t  4 2  c r e d i t s ,  i n c l u d i n g  o n e  y e a r  o f  f r e s h m a n  
E n g l i s h  a n d  a t  l e a s t  s i x  c r e d i t s  i n  e a c h  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n a l  a r e a s .  
A . S .  V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
C a n d i d a t e s  f o r  t h e  A s s o c i a t e  i n  S c i e n c e  i n  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  e d u c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  f r o m  t h e  V o c a t i o n a l  D i v i s i o n  
o f  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
t h a t  t h e y  m e e t  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  i n  
t e c h n i c a l  t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  f o r  c e r t i f i c a t i o n  
a s  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  s c h o o l  t e a c h e r s .  
C e r t i f i c a t i o n  a s  a  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  s c h o o l  
t e a c h e r  w i l l  s e r v e  a s  t h e  s t u d e n t ' s  m a j o r  
c o n c e n t r a t i o n  a n d  w i l l  b e  e q u i v a l e n t  t o  3  2  
q u a r t e r  c r e d i t s .  H o w e v e r ,  a n y  t r a n s f e r  o f  M S U  
c r e d i t s  a p p l i e d  t o  m e e t  c e r t i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
3 2 - c r e d i t  b l o c k  r e s e r v e d  f o r  t r a i n i n g  a n d  
e x p e r i e n c e .  ( N o t e :  T h i s  e x c l u s i o n  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  c o u r s e s  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n . )  
T h e  r e m a i n i n g  6 4  c r e d i t s  w i l l  i n c l u d e  ( A )  a t  
l e a s t  3  2  c r e d i t s  i n  G e n e r a l  S t u d i e s  c o u r s e s ,  ( B )  
a t  l e a s t  o n e  c o u r s e  i n  e a c h  o f  t h e  G e n e r a l  
S t u d i e s  d i s t r i b u t i o n a l  a r e a s ,  ( C )  a t  l e a s t  1  6  
c r e d i t s  i n  c o u r s e s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
p r e p a r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  s c h o o l  
t e a c h e r s ,  a n d  ( D )  n o  m o r e  t h a n  1  6  c r e d i t s  o f  
t e a c h i n g  i n t e r n s h i p .  
T h e  c o m p l e t e  p r o g r a m  w i l l  c o n s i s t  o f  a t  l e a s t  
9  6  c r e d i t s  i n c l u d i n g  u p  t o  3  2  c r e d i t s  f o r  
t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
A . S .  w i t h  I n d i v i d u a l i z e d  
C a r e e r  E m p h a s i s  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  N e w  C e n t e r  f o r  
M u l t i d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  m a y  q u a l i f y  f o r  t h e  
A s s o c i a t e  i n  s c i e n c e  d i p l o m a  b y  f u l f i l l i n g  t h e  
r e q u i r e m e n t s  l i s t e d  b e l o w .  
T h e  c u r r i c u l u m  s h a l l  i n c l u d e  a  t o t a l  o f  a t  l e a s t  
9 6  c r e d i t s .  
T h e r e  s h a l l  b e  a  g e n e r a l  s t u d i e s  p r o g r a m  o f  a t  
l e a s t  3 4  c r e d i t s ,  i n c l u d i n g  a t  l e a s t  4  c r e d i t s  
e a c h  f r o m  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  t h e  h u m a n i t i e s ,  
o r a l  c o m m u n i c a t i o n s ,  s o c i a l  s c i e n c e s ,  a n d  
w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s .  
A  m i n i m u m  o f  3 6  c r e d i t s  s h a l l  b e  d e v o t e d  t o  a  
c a r e e r - f o c u s e d  a r e a s  o f  c o n c e n t r a t o n  i n  a n  
a p p r o v e d  c o m b i n a t i o n  o f  c o u r s e s  f r o m  c o l l e g e  
s t u d y . .  a n d / o r  a  c o m p l e t e d  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  
s c h o o l  p r o g r a m .  
A . S .  i n  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
S e e  E d u c a t i o n  C u r r i c u l a  f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h i s  t w o - y e a r  p r o g r a m .  
E X T E R N A L  S T U D I E S  
D E G R E E  P R O G R A M  
Y o u  m a y  e a r n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  o r  B a c h e l o r  
o f  S c i e n c e  D e g r e e  f r o m  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  b y  f u l f i l l i n g  a l l  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  
b e l o w .  
A d m i s s i o n  t o  E x t e r ' n a l  S t u d i e s  i s  c o n t i n g e n t  
u p o n  e n r o l l m e n t  i n  E x S t  3 0 0  E d u c a t i o n a l  
P l a n n i n g  ( 2  c r e d i t s )  o n  a  c l a s s  o r  i n d i v i d u a l  
b a s i s ,  s u b m i s s i o n  o f  a p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  
c r e d e n t i a l s  a s  r e q u e s t e d ,  a p p r o v a l  b y  t h e  
C o m m i t t e e  o n  E x t e r n a l  S t u d i e s .  
Y o u  m u s t  c o m p l e t e  a t  l e a s t  4 5  c r e d i t s  a s  a n  
e n r o l l e d  s t u d e n t  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
a l t h o u g h  n o  m i n i m u m  n u m b e r  o f  o n - c a m p u s  
( r e s i d e n t )  c r e d i t s  i s  s t i p u l a t e d .  
W i t h  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  y o u r  a d v i s o r ,  y o u  
m u s t  s u b m i t  a n d  c o m p l e t e  a  G e n e r a l  E d u c a t i o n  
( S t e p  1  )  p l a n  a p p r o v e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  
E x t e r n a l  S t u d i e s  a n d  d e s i g n e d  t o  p r o v e ,  o r  
s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e  c o m p e t e n c y  i n  e a c h  o f  
s e v e n  a r e a s  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s .  
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After fulfilling the General Education 
requirement, you will complete an Area Study, 
equivalent to at least 1 6 credits, in one of the 
seven General Education areas under the 
supervision of a faculty team of at least three 
members (Step 2). 
You must also fulfill a Specialization (Step 3) 
requirement equivalent to a traditional or 
individualized major under the supervision of a 
faculty advisor. 
The entire degree program must be equivalent 
to at least 1 92 quarter credits, and you must 
have a GPA of at least 2.0 in all MSU courses 
attempted and in courses applied to each of the 
three steps. 
Credit in Steps 1 & 3 or elective credit to fulfill 
the degree may be earned by regular courses, 
independent study, internship, examination, 
transfer credit, or evaluation of non-collegiate or 
non-institutional study or experiences. 
flesident Credits 
'Resident credits are those earned while you 
attend courses offered on the Moorhead State 
University campus, in Tri-College or Minnesota 
State University Common Market courses, in 
workshops or field trips originating from this 
campus, and in evening courses on campus. 
Non-resident credits are those earned at another 
college (except by Common Market 
arrangements), in off-campus courses, or in 
courses offered through local or network 
television without class sessions on campus. 
Although Minnesota State Universities do not 
offer correspondence courses, up to 1 5 quarter 
hour credits of correspondence study from 
another accredited institution may be applied to 
an undergraduate degree program. 
Armed Services Credit 
Study completed during military service through 
the United State Armed Forces Institute will be 
evaluated at the time ol admission or re-
enrollment to determine ii credit will be 
awarded at Moorhead State University 
Credit may be given for attending regular armed 
service school. You should discuss the 
possibility of such credit with the Registrar. 
Provisional Credit 
Transfer students from colleges which are not 
fully accredited may receive provisional credit, 
subject to official acceptance following 
satisfactory stuoy at Moorhead State University . 
If you have received provisional credits, you 
should wait at least two quarters after 
enrollment before requesting the Registrar to 
approve such credits. 
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Transfer of Credits 
Transfer students who have completed at least 
3 2 credits of previous college study w ill receive 
worksheets indicating the extent and distribution 
of credits which are accepted by the university. 
In cases where a student with less than a "C" 
average is accepted through appeal to the 
Committee on Admission and Retention, as 
many credits will be accepted as will result in a 
"C" average. 
Credits for "D" grades from other fully 
accredited colleges will be accepted if the 
student has a previous cumulative grade point 
average of 2. 0 or better. 
Courses similar to those required for General 
Studies at Moorhead State University will 
usually be considered equivalent for the purpose 
of meeting course requirements. However, the 
student must complete a total of 60 credits in 
General Studies courses. 
Transfer students who have completed an 
Associate in Arts program in liberal arts at an 
accredited junior college will usually be deemed 
to have met the General Studies requirement at 
Moorhead State. However, the program must 
include at least 60 credits in courses 
comparable to General Studies at Moorhead 
State . 
Transfer credits may not be applied to meet an 
area requirement at Moorhead State University 
(General Studies, maJor, or minor) unless they 
also meet the corresponding grade point 
average requirement for the area. 
Transfer students from junior colleges must 
complete at least 96 quarter credits beyond the 
junior college level to meet the requirements for 
an undergraduate degree at Moorhead State 
University. 
No transfer credits will be recorded on MSU 
transcripts unless they apply to an approved 
degree program. 
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  S c h o o l  C r e d i t s  
S t u d e n t s  w h o  t r a n s f e r  f r o m  M i n n e s o t a  A r e a  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  S c h o o l s  w i l l  b e  a c c e p t e d  
a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w i t h  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  i f  t h e y  m e e t  h i g h  s c h o o l  a d m i s s i o n  
g u i d e l i n e s  f o r  e n t e r i n g  f r e s h m e n  a n d  t h e y  h a v e  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a n  a p p r o v e d  v o c a t i o n a l -
- t e c h n i c a l  p r o g r a m  o f  a t  l e a s t  r - i i n e  m o n t h s '  
d u r a t i o n .  
I f  y o u  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a  p r o g r a m  
o f  a t  l e a s t  n i n e  m o n t h s  a t  a  M i n n e s o t a  A r e a  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  s c h o o l ,  y o u  w i l l  r e c e i v e  
c r e d i t  a s  f o l l o w s :  a  m a x i m u m  o f  4 8  
u n d e r g r a d u a t e  c r e d i t s  w i l l  b e  r e c o r d e d  a t  t h e  
t i m e  o f  a d m i s s i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h r e e  c r e d i t s  
p e r  m o n t h  f o r  t h e  c o m p l e t e d  p r o g r a m ;  n o  c r e d i t  
.  w i l l  b e  g i v e n  f o r  p a r t i a l l y  c o m p l e t e d  p r o g r a m s ;  
a n d  n o  s p e c i f i c  c o u r s e  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  
m a d e ,  b u t  c r e d i t  w i l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  b l o c k  
u n i t  f o r  t h e  e n t i r e  p r o g · r a m .  
S p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  i n  y o u r  m a j o r  f i e l d  o f  
s t u d y  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  m a y  b e  
w a i v e d  b y  t h e  m a j o r  d e p a r t m e n t  o n  t h e  b a s i s  o f  
v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  b u t  n o  a d d i t i o n a l  
c r e d i t  w i l l  b e  g r a n t e d  e x c e p t  a s  s p e c i f i e d  b e l o w .  
A t  t h e  t i m e  y o u  a r e  o t h e r w i s e  q u a l i f i e d  f o r  
g r a d u a t i o n  w i t h  a  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e ,  
a d d i t i o n a l  c r e d i t  m a y  b e  g r a n t e d  u p o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  m a j o r  d e p a r t m e n t  i f  
s u c h  t r a i n i n g  w a s  g i v e n  i n  a  f i e l d  r e l a t e d  t o  y o u r  
m a j o r .  S u c h  a d d i t i o n a l  c r e d i t  w i l l  b e  g i v e n  o n l y  
i f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  e x c e e d e d  1  6  m o n t h s  o n  
t h e  b a s i s  o f  3  c r e d i t s  f o r  e a c h  e x c e s s  m o n t h .  
F o r  a  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  a n  E x t e r n a l  S t u d y  
d e g r e e  p r o g r a m ,  t h e s e  g u i d e l i n e s  w i l l  a l s o  b e  
u s e d  f o r  e v a l u a t i n g  c r e d i t  f r o m  m i l i t a r y  s e r v i c e  
s c h o o l s ,  h o s p i t a l  n u r s i n g  p r o g r a m s ,  a n d  o t h e r  
n o n - c o l l e g i a t e  f u l l - t i m e  s t u d y  p r o g r a m s .  
A d v a n c e d  P l a c e m e n t  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w i l l  a w a r d  c r e d i t  f o r  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  a n  a p p r o v e d  A d v a n c e d  
P l a c e m e n t  s t u d y  p r o g r a m  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n  B o a r d .  S u c h  
p r o g r a m s  a r e  a v a i l a b l e  t o  p r o m i s i n g  s t u d e n t s  i n  
p a r t i c i p a t i n g  h i g h  s c h o o l s .  
T o  r e c e i v e  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  c r e d i t ,  y o u  
m u s t  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  y o u r  h i g h  s c h o o l ,  
c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m  s u c c e s s f u l l y  ( u s u a l l y  w i t h  
a  s c o r e  o f  3  o r  b e t t e r ) ,  a n d  e n r o l l  a t  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  f o l l o w i n g  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t i o n .  
A l l  r e c o r d s  m u s t  b e  f o r w a r d e d  f r o m  t h e  C o l l e g e  
E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n  B o a r d ,  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e v a l u a t e  s u c h  r e c o r d s  a n d  
d e t e r m i n e  t h e  c r e d i t  t o  b e  a s s i g n e d .  
N o r m a l  T r a i n i n g  C r e d i t s  
A  s t u d e n t  w h o  h a s  c o m p l e t e d  t h e  N o r m a l  H i g h  
S c h o o l  T e a c h e r  T r a i n i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n  f r o m  a  
M i n n e s o t a  h i g h  s c h o o l  w i l l  r e c e i v e  4 8  c r e d i t s  
f o r  o n e  y e a r  a n d  9  6  c r e d i t s  f o r  t w o  y e a r s  o f  
s u c h  t r a i n i n g .  
S u c h  c r e d i t s  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  a p p l i e d  t o  y o u r  p r o g r a m ,  u n l e s s  t h o s e  
c r e d i t s  w e r e  u s e d  t o  c o m p l e t e  a  c u r r i c u l u m  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  b e f o r e  M a y  1  2 ,  1  9  5  2 .  
C r e d i t  b y  D e p a r t m e n t a l  E x a m i n a t i o n  
Y o u  m a y  c h a l l e n g e  a  c o u r s e  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  f o r  c r e d i t  b y  
a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  d e p a r t m e n t  o f  
s t u d y .  
A n  e x a m i n a t i o n  f o r  c r e d i t  m a y  b e  a n n o u n c e d  b y  
t h e  d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n ,  o r  y o u  m a y  s e c u r e  
w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f o r  s u c h  a n  e x a m i n a t i o n  f r o m  
t h e  d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n .  
F o l l o w i n g  s u c h  a n  a n n o u n c e m e n t  o r  a f t e r  
w r i t t e n  p e r m i s s i o n ,  y o u  s e c u r e  a n  E x a m i n a t i o n  
f o r  C r e d i t  f o r m  a t  t h e  o f f i c e  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s .  
T h i s  c o m p l e t e d  f o r m  i s  p r e s n t e d  a t  t h e  B u s i n e s s  
o f f i c e ,  w h e r e  i s  i t  s t a m p e d  a n d  a  r e c e i p t  i s  
i s s u e d  u p o n  p a y m e n t  o f  a  $  5  e x a m i n a t i o n  f e e .  
T h e  s t a m p e d  f o r m  w i l l  b e  c o l l e c t e d  a s  a n  
a d m i s s i o n  s l i p  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e x a m i n a t i o n .  
A  g r a d e  o f  P a s s  o r  F a i l  ( " S "  o r  " F " )  a n d  t h e  
a p p r o p r i a t e  n u m b e r  o f  c r e d i t s  w i l l  b e  m a r k e d  o n  
t h e  f o r m ,  w h i c h  i s  t h e n  s i g n e d  b y  t h e  
d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n  a n d  f o r w a r d e d  t o  t h e  
f a c u l t y  d e a n  f o r  a p p r o v a l .  
F i n a l l y ,  t h e  a p p r o v e d  f o r m  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
R e g i s t r a r .  I f  y o u  r e c e i v e  a  P a s s  g r d e ,  t h e  c r e d i t  
i s  p l a c e d  o n  y o u r  p e r m a n e n t  r e c o r d .  I f  y o u  f a i l  
t h e  u x a m i n a t i o n ,  t h e  f o r m  i s  p l a c e d  i n  y o u r  f i l e  
b u t  n o t  e n t e r e d  o n  y o u r  t r a n s c r i p t .  
N o  s t u d e n t  m a y  r e p e a t  a n y  e x a m i n a t i o n  f o r  
c r e d i t .  
C r e d i t  b y  C L E P  E x a m i n a t i o n  
T h e  R e g i s t r a r  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w i l l  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  C o l l e g e  L e v e l  
E x a m i n a t i o n  P r o g r a m  ( C L E P )  a n d  w i l l  a d m i n i s t e r  
t h e  C L E P  S u b j e c t  E x a m i n a t i o n s  t o  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s .  
P r o c e d u r e s  w i l l  b e  t h e  s a m e  a s  f o r  C r e d i t  b y  
D e p a r t m e n t a l  E x a m i n a t i o n  e x c e p t  t h a t  t h e  
R e g i s t r a r  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  e x a m i n a t i o n .  T h e  
c o s t  f o r  e a c h  e x a m i n a t i o n  i s  $ 1  5 .  
C r e d i t  w i l l  b e  a w a r d e d  f o r  s u c c e s s f u l  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  C L E P  S u b j e c t  E x a m i n a t i o n s  
a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d  s c o r e s  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e  C o u n c i l  o n  C o l l e g e - L e v e l  E x a m i n a i t o n s .  
H o w e v e r ,  c r e d i t  w i l l  n o t  b e  g i v e n  t o  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  p r e v i o u s l y  o r  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  
c o u r s e s  i n  t h e  s a m e  s u b j e c t  f i e l d s .  
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Following are the approved Subject 
Examinations and corresponding credit : 
American Government (4) 
American History ( 9) 
Analysis and Interpretation of Literature ( 9) 
Biology (9) 
College Algebra (4) 
College Algebra-Trigonometry (4) 
Computers and Data Processing (4) 
Educational Psychology ( 4) 
English Composition ( 9) 
English Literature ( 9) 
General Chemistry ( 9) 
General Psychology ( 4) 
Geology (9) 
History of American Education (4) 
Human Growth and Development (4) 
Introduction to Business Management (4) 
Introductory Accounting ( 9) 
Introductory Business Law ( 4) 
Introductory Calculus (9) 
Introductory Economics ( 9) 
Introductory Marketing ( 4) 
Introductory Sociology ( 9) 
Money and Banking (4) 
Statistics ( 4) 
Tests and Measurements (4) 
Trigonometry (4) 
Western Civilization ( 9) 
Credit earned by examination may be applied to 
General Studies requirements but may not be 
applied to a major curriculum except with 
departmental approval. 
The CLEP Subject Examinations are 
recommended only for students with advanced 
knowledge in subject fields not usually acquired 
in. typical high school curricula . 
Credit will be awarded for equivalent 
performance on CLEP Subject Examinations 
taken at other test centers, including the military 
services. 
Credit is not given for the CLEP General 
Examinations. 
So, these are the programs at Moorhead State 
University. There is an obvious variety of 
choices. And we hope that if you make a 
choice, it is apparent the requirements, the 
regulations, the academic maze at Moorhead 
State University does not appear too complex . It 
is not . We know you are coming to college 
primarily for an education, but there is more to 
this education than academic programs. Read 
on! 
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f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  
U N I V E R S I T Y  E X P E N S E S  
Y o u ,  k n o w  t h a t  a t t e n d i n g  a  u n i v e r s i t y  c o s t s  
m o n e y .  W h e n  y o u  c o n s i d e r  t h e  e x p e n s e s  n o t  
j u s t  a s  p a i n f u l  d r a i n s  o n  y o u r  p o c k e t b o o k  b u t ,  
m o r e  i m p o r t a n t l y ,  a s  a n  e d u c a t i o n a l  i n v e s t m e n t ,  
t h e  e x p e n s e s  s h o u l d  s e e m  l i g h t e r .  A l s o  t h e  
u n i v e r s i t y  t h r o u g h  f i n a n c i a l  a i d  a n d  s c h o l a r s h i p s  
t r i e s  t o  h e l p  a s  m u c h  a s  p o s s i b , l e .  S i n c e  
M i n n e s o t a  t a x p a y e r s  p r o v i d e  a  g o o d  s h a r e  o f  
t h e  s u p p o r t  f o r  e d u c a t i o n  c o s t s  a t  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
c o m j ) t e t e  y o u r  s t u d i e s  h e r e  a t  l e s s  d i r e c t  
e x p e n s e  t h a n  a t  m a n y  o t h e r  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s .  
Y o u r  b a s i c  c o s t s  u s u a l l y  f a l l  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s :  t u i t i o n  a n d  f e e s ;  h o u s i n g  a n d  m e a l s ;  
a n d  i n c i d e n t a l  o r  p e r s o n a l  e x p e n s e s .  B a r r i n g  
a n y  u n u s u a l  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s ,  y o u  c a n  
e x p e c t  t o t a l  a n n u a l  e x p e n s e s  a t  M S U  t o  r a n g e  
f r o m  $ 2 2 · 5 0  t o  $ 2 6 2 5  i f  y o u  l i v e  o n - c a m p u s .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  t a b l e  o f  e s t i m a t e d  c o s t s  f o r  
t h e  1 9 7 8 - 7 9  a c a d e m i c  y e a r ,  b a s e d  o n  y o u r  
n o r m a l  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s  l o a d  o f  1  6  c r e d i t s  
p e r  q u a r t e r :  
R e s i d e n t  N o n - R e s i d e n t  
T u i t ; o n ( n o t i n c l u d i n g  $  6 3 1 . 2 0  $ 1 1 3 5 . 2 0  
m a n d a t o r y  c o m p r e h e n -
s i v e  f e e )  
H o u s i n g  a n d  M e a l s  1 1  5 8 . 0 0  1 1  5 8 . 0 0  
$ 1 7 8 9 . 2 0  $ 2 2 9 5 . 2 0  
I n c i d e n t a l  a n d  p e r s o n a l  e x p e n s e s - b o o k s  a n d  
s u p p l i e s ,  c l o t h i n g ,  l a u n d r y ,  r e c r e a t i o n ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  e t c .  - m a y  r a n g e  f r o m  $  5 2  5  t o  
$  8  2  5  d e p e n d i n g  o n  y o u r  n e e d s .  
T u i t i o n  R a t e s  
C h a r g e s  f o r  y o u r  t u i t i o n  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  
q u a r t e r - h o u r - c r e d i t  u n i t ,  v a r y i n g  a c c o r d i n g  t o  
y o u r  s t a t u s  a s  a  s t u d e n t  a n d  t h e  t y p e  o f  c o u r s e  
o f f e r e d :  
T y p e  o f  C o u r s e  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
T y p e  o f  C o u r s e  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
R e s i d e n t  
$ 1 0 . 6 5  
$ 1 3 . 6 5  
N o n - R e s i d e n t  
$ 2 1 . 1 5  
$ 2 7 . 4 0  
T h e s e  r a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e  w i t h o u t  
a d v a n c e  n o t i c e  b y  t h e  M i o n e s o t a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  B o a r d ,  w h i c h  e s t a b l i s h e s  u n i f o r m  
t u i t i o n  r a t e s  f o r  a l l  S t a t e  u n i v e r s i t i e s  i n  
M i n n e s o t a .  
I f  y o u  l i v e  i n  N o r t h  o r  S o u t h  D a k o t a  o r  
W i s c o n s i n ,  r e e t p r o c i t y  f o r  r e s i d e n t  t u i t i o n  i s  
g r a n t e d  t o  y o u  w h e n  y o u  e n r o l l  a t  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  b y  a p p l i c a t i o n  t o ,  a n d  
a p p r o v a l  o f ,  y o u r  o w n  s t a t e  b o a r d  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  M i n n e s o t a  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C o o r d i n a t i n g  B o a r d .  A p p l i c a t i o n  f o r m s  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  M S U  o r  y o u r  s t a t e  b o a r d  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  a t  
l e a s t  s i x  w e e k s  p r i o r  t o  y o u r  i n t e n d e d  d a t e  o f  
e n r o l l m e n t  a t  M S U .  
C o m p r e h e n s i v e  S t u d e n t  F e e  
W h e n  e n r o l l e d  f o r  u n i v e r s i t y  c o u r s e s  y o u  a r e  
a s s e s s e d  a  m a n d a t o r y  c o m p r e h e n s i v e  f e e  a t  a  
r a t e  n o t  t o  e x c e e d  $ 4 3 . 0 0  p e r  q u a r t e r .  
F e e  a s s e s s m e n t s  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  B o a r d  t o  d e f r a y  c o s t s  o f  m a i n t a i n i n g  
s u c h  e s s e n t i a l  u n i v e r s i t y  s e r v i c e s  a s  s t u d e n t  
u n i o n  o p e r a t i o n  a n d  d e b t  r e t i r e m e n t ,  h e a l t h  
s e r v i c e s  a n d  c o - c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  o r  
a c t i v i t i e s .  
C o m p r e h e n s i v e  f e e s  a r e  r e q u i r e d  i f  y o u  a r e  
e n r o l l e d  f o r  c r e d i t ,  i n c l u d i n g  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  
i n t e r n s h i p s  a n d  o t h e r  i n s t r u c t i o n  w h i c h  m a y  n o t  
b e  l o c a t e d  o n  t h e  M S U  c a m p u s .  
R e s i d e n t  o r  N o n - r e s i d e n t  S t a t u s  
S p e c i f i c  c r i t e r i a  h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  B o a r d  t o  d e f i n e  t h o s e  s t u d e n t s  
e l i g i b l e  f o r  t h e  b e n e f i t s  o f  M i n n e s o t a  r e s i d e n t  
t u i t i o n  r a t e s .  Y o u  a r e  e n t i t l e d  t o  r e s i d e n t  s t a t u s  
b y  m e e t i n g  a n y  o n e  o f  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s .  
1  .  G r a d u a t i o n  f r o m  a  M i n n e s o t a  h i g h  s c h o o l  
w i t h i n  t w o  c a l e n d a r  y e a r s  o f  a p p l y i n g  f o r  
a d m i s s i o n  t o  M S U .  
2 .  G r a d u a t i o n  f r o m  a  M i n n e s o t a  h i g h  s c h o o l  
f o l l o w e d  b y  s u b s t a n t i a l l y  c o n t i n u o u s  r e s i d e n c e  
i n  t h i s  s t a t e .  
3 .  S e r v i c e  i n  t h e  U . S .  A r m e d  F o r c e s  f o r  a t  l e a s t  
1  9 0  d a y s  o t h e r  t h a n  f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s  o n l y .  
4 .  E m p l o y m e n t  i n  M i n n e s o t a  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  
s u b j e c t  t o  M i n n e s o t a  i n c o m e  t a x a t i o n  f o r  a t  
l e a s t  o n e  c o n t i n u o u s  y e a r  p r i o r  t o  e n r o l l m e n t  a f  
a  f u l l - t i m e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t .  
5 .  L e g a l  d e p e n d e n t  o r  w a r d  o f  a n y  p e r s o n  
s t a t i o n e d  o u t s i d e  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s  
a s  a  f e d e r a l  e m p l o y e e  o r  m e m b e r  o f  t h e  U . S .  
A r m e d  F o r c e s .  
6 .  E s t a b l i s h m e n t  a s  b e i n g  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  
h e r i t a g e  u n d e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  M i n n e s o t a  
S t a t u t e  1  2 4 . 4 8 .  
7 .  L e g a l  d e p e n d e n t  o r  s p o u s e  o f  a n y  p e r s o n  
w h o  q u a l i f i e s  a s  a  M i n n e s o t a  r e s i d e n t  u n d e r  o n e  
o f  t h e  c r i t e r i a  a b o v e .  I t  i s  f u r t h e r  s t i p u l a t e d  t h a t  
y o u  l i v e  w i t h  y o u r  s p o u s e  a t  a  p l a c e  o f  
r e s i d e n c e  w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a  i n  o r d e r  
t o  b e  q u a l i f i e d .  
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Temporary resident status will be granted to you 
if appointed to an MSU graduate assistantship. 
As a teacher in a school district under a student 
teaching contract with Moorhead State, you 
will be granted resident status for special 
workshops arranged by cooperation between 
the university and your school district. 
You should know the Comprehensive Student 
Fee is the only fee all students pay. In a few 
cases laboratory and studio courses requires 
supply fee, but these courses are few and the 
cost minimal. 
Housing and Dining Services 
Combining your costs for housing and dining 
( 21 meals per week) you will pay $ 3 8 6 per 
quarter for double room occupancy or $442 for 
a single room. During winter and spring 
quarters a limited number of double rooms 
become available for single occupancy at $ 4 5 9 
per quarter. These residence hall and dining 
service rates are etablished by the State 
University Board for all Minnesota State 
Universities and are subject to change without 
notice. 
An optional plan is that you may elect to 
contract for residence hall accommodations 
without dining service at $201 per quarter for 
double room occupancy; $257 for single room; 
$ 2 7 4 for double room as single. 
Or, if you live off-campus you may contract for 
meals-only at the dining service for $ 200 per 
quarter (21 meals per week). 
If a student is released from his housing 
contract or withdraws from school, the unused 
portion of his room and board for the remaining 
weeks of the quarter will be refunded. 
FINANCIAL AID 
Since your education investment is costly, you 
may very well need financial assistance. In your 
search for financial help for your educational 
plans, you should explore all possible sources 
outside and within the university. As explained 
below, when applying to MSU for aid 
undergraduates will also be expected to apply 
to the Minnesota State Scholarship, Grant-in-Aid 
Program and to the federal Basic Educational 
Opportunity Grant ( BEOG) program. Assistance 
is most often available through the MSU 
Financial Aid Office which maintains the 
responsibility for determining your qualifications 
for aid from the University. 
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Aid is available in either of two categories: that 
which is dependent on financial need, and that 
which requires no evidence of need. Most 
assistance through the university does require 
evidence of your financial needs. If you are 
qualified, the Financial Aid Office will attempt to 
provide a "package" of combined aids that will 
equal the difference. between your estimated 
costs and the amount you and your family can 
be expected to contribute. 
Further information about financial aid is 
provided in a brochure available from Financial 
Aid or Admissions Office. 
Application for Financial Aid 
University action on aid applications can only be 
taken if you have been admitted to Moorhead 
State or are currently enrolled here. If you 
desire consideration for financial aid, you should 
complete the American College Testing (ACT) 
Family Financial Statement (FFS), designating 
Moorhead State to receive a copy of the report. 
In addition, you must complete the MSU 
Application for Financial Aid and return it to the 
Financial Aid Office. No other application forms 
are required for National Direct Student Loan, 
Supplemental Educational Opportunity Grant, or 
federal College Work-Study assistance except 
for student aid applicants claiming independent 
or self-supporting status who are required to 
provide additional application documentation. 
Aid applications should be completed and 
mailed before March 1 to assure fullest 
consideration for the following year's aid funds. 
Later applica'tions will be processed and awards 
made to the extent that funds remain. 
FFS forms are available from your school 
counselor, from the MSU Financial Aid Office, 
or by writing the American College Testing 
Program, Iowa City, Iowa 52240. 
Aid Awards and Renewals 
Financial aid awards are made for a one-year 
period only, ending at the conclusion of spring 
quarter. Any change in your financial resources 
(i.e., receipt of grants, educational loans or 
scholarships from non-university sources) 
should be reported to the Financial Aid Office 
for possible adJustments in the distribution of 
your aid "package." Failure to report such 
changes may result in the cancellation of your 
university award. Financial aid is always 
reviewable. This is especially important to you if 
you or your family have an extraordinary 
financial problem after applying for aid or 
recei'ving an aid award. 
When receiving an award you will be notified of 
the times when loan, grant and scholarship 
funds will be made available. 
~ 
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W o r k - S t u d y  a n d  o t h e r  c a m p u s  e m p l o y m e n t  
e a ~ n i n g s  a r e  p a i d  a t  r e g u l a r  t w o - w e e k  i n t e r v a l s .  
A p p l i c a t i o n  f o r  r e n e w a l  o f  a w a r d s  m u s t  b e  
m a d e  e a c h  y e a r  f o r  r e v i e w  b y  t h e  F i n a n c i a l  A i d  
O f f i c e .  A l l  s u c h  a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  
b e f o r e  M a r c h  1  .  
P l e a s e  o b s e r v e  t h e  d i f f e r e n t  a p p J i c a t i o n s  
s c h e d u l e s  f o r  s t a t e  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s ,  
f e d e r a l  B a s i c  G r a n t  p r o g r a m s  a n d  n o n - u n i v e r s i t y  
a i d  s o u r c e s .  
T y p e s  o f  F i n a n c i a l  A i d  
T h e  M S U  A p p l i c a t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A i d ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  A C T  F a m i l y  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t ,  i s  
y o u r  s o l e  r e q u e s t  f o r  a i d  f r o m · t h e  u n i v e r s i t y  ( a s  
b a s e d  o n  y o u r  f i n a n c i a l  n e e d )  f o r  t h e  N a t i o n a l  
D i r e c t  S t u d e n t  L o a n  ( N D S L ) ,  S u p p l e m e n t a l  
E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t  ( S E O G )  a n d  t h e  
F e d e r a l  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  s t u d e n t  
e m p l o y m e n t  p r o g r a m s .  T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  
d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  y o u  m a y  r e c e i v e  f r o m  
e a c h  t y p e  o f  a i d .  
N D S L .  A s  a n  u n d e r g r a d u a t e  y o u  m a y  b o r r o w  
u p  t o  $  2  5 0 0  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  a c a d e m i c  
y e a r s ,  u p  t o  a  t o t a l  o f  $ 5 , 0 0 0  d u r i n g  f o u r  
y e a r s .  T h i s  l o a n  i s  t o  b e  r e p a i d  a t  3  %  i n t e r e s t  
o n  t h e  u n p a i d  b a l a n c e  s t a r t i n g  n i n e  m o n t h s  
a f t e r  y o u  l e a v e  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  i t  h a s  a  
m a x i m u m  r e p a y m e n t  p e r i o d  o f  1  0  y e a r s .  
M i n i m u m  m o n t h l y  p a y m e n t  i s  $ 3 0 .  A  p o r t i o n  o f  
t h e  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  m a y  b e  c a n c e l l e d  f o r  
c e r t a i n  k i n d s  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  a n d  p a y m e n t  
d e f e r r e d  f o r  s e r v i c e  i n  t h e  P e a c e  C o r p s ,  V I S T A  
o r  t h e  A r m e d  F o r c e s .  
S E O G .  I f  y o u  a r e  a n  u n d e r g r a d u a t e  w i t h  
e x c e p t i o n a l  f i n a n c i a l  n e e d  a n d  w o u l d  b e  u n a b l e  
t o  o t h e r w i s e  c o n t i n u e  y o u r  e d u c a t i o n ,  t h e  S E O G  
g r a n t  i s  a v a i l a b l e .  S E O G  g r a n t s  r a n g e  f r o m  
$ 2 0 0  t o  $ 1  5 0 0  p e r  y e a r ,  n o t  t o  e x c e e d  h a l f  
t h e  a m o u n t  o f  y o u r  t o t a l  a i d  p a c k a g e ,  a n d  
c o n t i n u e  u p  t o  f o u r  y e a r s  o f  u n d e r g r a d u a t e  
c r e d i t  o r  a  m a x i m u m  o f  $ 4 , 0 0 0 .  Y o u  m u s t  b e  
w i l l i n g  t o  r e c e i v e  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
s u c h  a s  w o r k - s t u d y  e a r n i n g s ,  l o a n s ,  o t h e r  
g r a n t s  o r  s c h o l a r s h i p s ,  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  S E O G  .  
W o r k - S t u d y  . .  T h r o u g h  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  
e m p l o y m e n t  y o u  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  
p a r t  o f  y o u r  e d u c a t i o n a l  e x p e n s e s  t h r o u g h  p a r t -
t i m e  w o r k  ( f u l l - t i m e  m a y  b e  a v a i l a b l e  d u r i n g  
v a c a t i o n s )  o n - c a m p u s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
W o r k i n g  p a r t - t i m e  a n  a v e r a g e  o f  1  0 - 1  5  h o u r s  
p e r  w e e k ,  y o u  c o u l d  e a r n  f r o m  $  3 0 0  t o  $  5 0 0  
e a c h  q u a r t e r  f r o m  W o r k - S t u d y  e m p l o y m e n t .  
T h e  a c t u a l  a m o u n t  v a r i e s  w i t h  w o r k  s c h e d u l e s ,  
p a y  r a t e  a n d  e l i g i b l e  n e e d  f o r  e a r n i n g s .  
B a s i c  G r a n t .  A s  a n  u n d e r g r a d u a t e  y o u  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  u p  t o  $ 1  8 0 0  i n  t h e  
f e d e r a l  B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t  
p r o g r a m .  D e t e r m i n a t i o n  o f  e l i g i b i l i t y  i s  n o t  m a d e  
b y  t h e  u n i v e r s i t y  b u t  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  
w h i c h  i s  p a r t  o f  t h e  A C T  F F S  f o r m .  S t u d e n t s  
w i t h  e x t r e m e  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  
c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  a s k  f o r  i n f o r m a t i o n  o r  
s p e c i a l  a p p l i c a t i o n .  
W h e n  y o u  r e c e i v e  n o t i f i c a t i o n  o f  B a s i c  G r a n t  
e l i g i b i l i t y ,  t h i s  n o t i f i c a t i o n  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  
A i d  O f f i c e  f o r  c a l c u l a t i o n  o f  y o u r  a w a r d ,  a s  
s p e c i f i e d  i n  a  p a y m e n t  s c h e d u l e  p r o v i d e d  b y  t h e  
U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n .  R e c e i p t  o f  a  B a s i c  
G r a n t  w i l l  n o t  l i m i t  y o u r  o t h e r  c h a n c e s  f o r  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a s  l o n g  a s  y o u  n e e d  i t .  A l l  
u n d e r g r a d u a t e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a p p l y  f o r  
B E O G  g r a n t s ,  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  d o  s o  w h e n  
a p p l y i n g  f o r  M S U  f i n a n c i a l  a i d .  
S c h o l a r s h i p s .  M o o r h e a d  S t a t e  a w a r d s  
s c h o l a r s h i p s  f r o m  $  5 0  t o  $  5 0 0  t o  f r e s h m e n ,  
t r a n s f e r  s t u d e n t s  a n d  u p p e r c l a s s m e n  w i t h  
o u t s t a n d i n g  a b i l i t i e s ,  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  p r o m i s e  
( s e e  S c h o l a r s h i p s ) .  
G u a r a n t e e d  S t u d e n t  L o a n s .  Y o u  m a y  b o r r o w  
u p  t o  $  2  5  0 0  a n n u a l l y  a t  l o w  i n t e r e s t  f r o m  
p r i v a t e  l e n d i n g  i n s t i t u t i o n s ;  d e f e r r e d  i n t e r e s t  i s  
p a i d  i n  y o u r  b e h a l f  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
w h e n  y o u  q u a l i f y  u n d e r  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  
A p p l i c a t i o n  i s  m a d e  d i r e c t l y  t o  y o u r  ' t ~ n d i n g  
i n s t i t u t i o n ,  n o t  t h e  u n i v e r s i t y .  R e p a y m e n t  b e g i n s  
n i n e  m o n t h s  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l  w i t h  a  
m i n i m u m  p a y m e n t  o f  $ 3 0  p e r  m o n t h .  
W e  s u g g e s t  t h a t  y o u  a p p l y  b o t h  f o r  B a s i c  G r a n t  
a n d  t o  M o o r h e a d  S t a t e  f o r  a i d  ( N D S L ,  S E O G  o r  
W o r k - S t u d y )  p r i o r  t o  a p p l y i n g  f o r  a  g u a r a n t e e d  
l o a n .  G u a r a n t e e d  l o a n  a p p l i c a n t s  a r e  u s u a l l y  
p r e s u m e d  t o  h a v e  a r r a n g e d  a l l  s u p p l e m e n t a l  
e d u c a t i o n a l  f i n a n c i n g  f r o m  t h a t  s o u r c e  r a t h e r  
t h a n  f r o m  M S U .  T h u s ,  i n d e b t e d n e s s  t o  M S U  
u n d e r  N D S L  a n d  t o  a  b a n k  u n d e r  a  g u a r a n t e e d ,  
l o a n  r e q u i r e s  t w o  m o n t h l y  p a y m e n t s  o f  a t  l e a s t  
$  3  0  e a c h .  I t  i s  o u r  p r a c t i c e  t o  d i r e c t  r e n e w a l  
a p p l i c a t i o n s  f o r  N D S L  f u n d s  t o  n o n - u n i v e r s i t y  
l o a n  s o u r c e s  i f  y o u r  d e b t  h i s t o r y  s h o w s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  u n i v e r s i t y  a n d  n o n - u n i v e r s i t y  
b o r r o w i n g .  I f  a v a i l a b l e  N D S L  f u n d s  a r e  
i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a l l  e l i g i b l e  
n e e d y  s t u d e n t s ,  p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  
t h o s e  s t u d e n t s  w h o  m a n a g e  t h e i r  a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  s o  a s  t o  l i m i t  t h e i r  
i n d e b t e d n e s s  t o  a  s i n g l e  c r e d i t o r ,  M o o r h e a d  
S t a t e .  
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Campus Employment. Part-time job 
opportunities which are not dependent on 
financial need are available in the residence 
halls, dining service, campus security and other 
such campus agencies. The student-run Job 
Shop maintains information for you about other 
forms of on-campus and off-campus 
employment. Students employed on-campus 
should note that those earnings must be 
considered by the University Aid Office when 
considering your eligibility for NDSL, SEOG, and 
Work-Study. 
Short-term Loans. Sixty-day loans for up to 
$ 50 are available to full-time students without a 
co-signer, ninety-day loans for up to $1 00 
require a co-signer. 
State Scholarships, Grant-in-Aid and Loans 
If you are a Minnesota resident and plan to 
enroll at Moorhead State as a freshman or 
sophomore, you may qualify for aid under the 
Minnesota State Scholarship or Grant-in-Aid 
pmgrams. Also, if you are transferring to 
Moorhead State from a Minnesota Community 
College, you may qualify for Grant-in-Aid. When 
applying for other financial assistance through 
Moorhead State, you are also expected to apply 
for these programs, when qualified. Contact 
your high school or college counselor for 
application information, forms and schedules. If 
qualified, you could receive from $1 00 to 
$ 1 1 00 per year for four yBars. 
The Minnesota Higher Education Coordinating 
Board (MHECB) is responsible for administering 
these programs. Under the Minnesota State 
Student Loan Program any Moorhead State 
student may obtain a Guaranteed Student Loan 
directly from the State of Minnesota. If enrolled, 
or accepted for enrollment, you may apply by 
completing the brief application form in addition 
to the application. 
International Students' Assistance. If you are 
a non-U. S. resident planning to attend 
Moorhead State, you must plan to provide your 
own finances for the cost of education here. 
Foreign students in the United States on student 
visas are not eligible for NDSL, SEOG, Work-
Study, Minnesota State Scholarships, Grants-in-
Aid or Loan programs, or the Federally Insured 
Student Loan Program. Immigrant visa status 
may qualify you to apply for these programs. 
Viet Nam refugee students are eligible for the 
various federal student aid programs. Contact 
the Foreign Student Advisor for financial 
planning information. 
SCHOLARSHIP FUNDS 
Freshman Scholarship Program 
Through the Presidents Club, the Phoenix 
Society and other earmarked funds, more than 
1 2 5 MSU Foundation Scholarships are awarded 
annually to incoming freshmen. 
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These scholarships are awarded in two 
categories: 
Cum Laude, based on academic promise as 
indicated by high school performance and 
admission test scores. 
Presidential, which recognize special talent in 
addition to academic prqmise. Those persons 
awarded scholarships have usually placed 
among the upper 2 5 % per cent in class rank 
and test scores. Awards range from $1 50 to 
$300 in each category. 
In many instances scholarships are further 
designated as to source of funding: 
Charles and Ellora Alliss Educational 
Foundation. Awards are based on need, 
requiring the completion of a financial aids 
application in addition to the scholarship 
application. 
Cupler Foundation. Awarded annually to 
freshmen from the university's service area who 
plan to pursue the ministry or a teaching career. 
Selection is based upon scholarship, character 
and need, and must be approved by the Cupler 
Foundation Board. 
Janet Cupler Memorial. Awarded to 
undergraduate students majoring in education; 
based on scholarship and need. 
Solem. Former students of the university's 
Campus School are selected to receive these 
awards honoring the late Lyl R. Solem, a long-
time teacher at the school. 
Ina Aker Pittack. Freshman scholarships are 
awarded each year in memory of Ina Aker 
Pittack, an alumna of Moorhead State. 
Colonel Julien M. Burkness. Annual awards to 
graduates of Moorhead High School, with 
preference given to students from districts 
served by the former Campus School. 
Catherine Haukebo Memorial. Awarded 
annually to an outstanding freshman music 
major. 
Application 
Special application forms are distributed by the 
Scholarship Committee among high school 
counselors. Should application forms not be 
available, you may write to the Committee in 
care of Moorhead State. 
Transfer and Upperclass 
Student Scholarships 
Moorhead State, through the cooperation of the 
MSU Foundation, the Charles and Ellora Alliss 
Foundation and various other donors, now 
provides a significant number of awards for 
upperclass students. Applications are available 
during February and March at the Financial Aid 
or Development Offices. Special awards 
include: 
. .  
. .  
B l a n d i n  F o u n d a t i o n  G r a n t s .  A w a r d e d  t o  
g r a c ; J u a t e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  h i g h  s c h o o l s  a f t e r  
c o m p l e t i o n  o f  t w o  y e a r s  o f  c o l l e g e  s t u d y  a n d  
w i t h  a  2 .  0  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e :  B i g  F o r k  H i g h  
S c h o o l ,  D e e r  R i v e r  H i g h  S c h o o l ,  G r a n d  R a p i d s  
H i g h  S c h o o l ,  G r e e n w a y  H i g h  S c h o o l ,  H i l l  C i t y  
H i g h  S c h o o l  .  
V i r g i n i a  F i t z m a u r i c e  G r a n t h a m .  A w a r d e d  t o  
s t u d e n t s  i n  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o r  f o r e i g n  
l a n g u a g e s .  R e c i p i e n t  m u s t  d e m o n s t r a t e  n e e d  f o r  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
J e a n  R .  S t e p h e n s o n .  A w a r d e d  a n n u a l l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  s c h o l a r s h i p ,  l e a d e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  M o o r h e a d  S t a t e  a c t i v i t i e s .  
T i m e  f o r  P e a c e  M e m o r i a l .  A w a r d e d  a n n u a l l y  t o  
a J 1  u p p e r c l a s s m a n  w i t h  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 0  
w h o  d e m o n s t r a t e s  f i n a n c i a l  n e e d .  
C o m s t o c k  M e m o r i a l .  A w a r d e d  t o  s t u d e n t s  f r o m  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  s e r v i c e  a r e a  w h o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  o u t s t a n d i n g  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  a n d  a  n e e d  f o r  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e .  
D e l t a  P i  D e l t a .  A w a r d e d  t o  s t u d e n t s  i n  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  t o  a s s i s t  i n  r e s u m i n g  
s t u d i e s  a f t e r  a  p e r i o d  o f  i n t e r r u p t i o n .  
T h e  L o u i s e  S t e r n  M e m o r i a l .  E s t a b l i s h e d  b y  
E d w a r d  S t e r n  i n  m e m o r y  o f  h i s  f i r s t  w i f e  L o u i s e ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  F a r g o - M o o r h e a d  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  f o r  o v e r  3 0  y e a r s .  T h i s  f u n d  a n n u a l l y  
p r o v i d e s  a  $ 1  0 0  s c h o l a r s h i p  t o  a  d e s e r v i n g  
s t u d e n t  f r o m  M o o r h e a d  S t a t e  w h o  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  F a r g o - M o o r h e a d  S y m p h o n y .  
M o o r h e a d  C e n t r a l  L i o n s  C l u b .  S p e c i a l  h o n o r s  
a w a r d s  t o  m e n  a n d  w o m e n  o f  e a c h  c l a s s  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i g h e s t  c u m u l a t i v e  a c a d e m i c  
a v e r a g e s .  
D e p a r t m e n t a l .  A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s c h o l a r s h i p s  
a r e  a v a i l a b l e  i n  c e r t a i n  a r e a s  o f  s t u d y .  F o r  
e x a m p l e ,  a w a r d s  a r e  g r a n t e d  b y  t h e  P h y s i c s  
D e p a r t m e n t  f a c u l t y .  B u s i n e s s  m a j o r s  m a y  
r e c e i v e  s u c h  a w a r d s  a s  t h e  B r o e k e r -
H e n d r i c k s o n  C P A  F i r m  S c h o l a r s h i p  o r  t h e  E i d e ,  
H e l m e k e ,  B o e l z  &  P a s c h  C P A  F i r m  S c h o l a r s h i p ;  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  m a j o r s  m a y  r e c e i v e  
D a i r y  Q u e e n  S c h o l a r s h i p s  a n d  D e t r o i t  L a k e s  
N e w s p a p e r  S c h o l a r s h i p s ;  o t h e r s  i n c l u d e  t h e  
C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  S c h o l a r s h i p ;  t h e  E v e r e t t  
W a r r e n  S c h o l a r s h i p  f o r  M a t h e m a t i c s ;  t h e  H a r o l d  
A d d i c o t t  S c h o l a r s h i p  f o r  G e o g r a p h y  a n d  
P h i l o s o p h y  S c h o l a r s h i p s .  C h e c k  w i t h  y o u r  m a j o r  
d e p a r t m e n t  t o  s e e  i f  s u c h  a s s i s t a n c e  i s  
a v a i l a b l e .  
I n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  d e s i r i n g  t o  
s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y ' s  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m  
a r e  i n v i t e d  t o  c o n t a c t  t h e  M S U  D e v e l o p m e n t  
O f f i c e .  
W e  h o p e  y o u  h a v e  f o u n d  a n s w e r s  t o  y o u r  
f i n a n c i a l  q u e s t i o n s .  I f  n o t ,  c o n t a c t  t h e  M S U  
F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  A n d  
n o w  y o u  s h o u l d  s e e  w h a t  s e r v i c e s  a r e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  f u r t h e r  y o u r  e d u c a t i o n .  
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facilities and services 
Aware that there is a good deal r:iore to your 
education than academic classes, you should 
know about other facets of university life. You 
can get a degree without knowing the nature of 
where you will live, sleep or eat, but this 
information should make you feel more like 
MSU can become your home. Also, it is useful 
to know outstanding features about the places 
you will study and aids to your study . And you 
should know where and how special needs can 
be met at the University . 
Residence Halls 
An important consideration for many university 
students is where they will live . Moorhead State 
University has a place for many of you. With 
nine residence halls, there is a capacity for 
approximately 211 5 students. Each of the halls 
is designed in floor units of 2 5 to 40 students 
under the direction of a student resident 
assistant. 
Room furnishings include draperies, mattress 
r:;iads, lamps, and all necessary furniture, 
including a telephone . You provide only linen, 
blankets, towels and personal or decorative 
items . 
Each hall is under the supervision of a Resident 
Director but social, recreation, and cultural 
activities are conducted by student government 
.through constitutions adopted by the residents. 
For your information, a list follows of halls with 
dates of construction and student capacity: 
Ballard Hall ( 1 950) 1 77 
Dahl Hall ( 1 958) 296 
Snarr Hall (1963-1967) 489 
Grantham Hall (1965) 204 
Nelson Hall (1966) 398 
Holmquist Hall ( 1 969) 200 
Neumaier Hall (1971) 351 
No campus housing is provided for married 
students. 
Dining Facilities 
The university offers you complete cafeteria 
service in Kise Commons. All meals are 
provided to students living in campus residence 
halls. Off-campus students, faculty, visitors, and 
guests are invited to use the dining facilities. 
Or, if you are living off-campus, meal contracts 
are still available. Kise Commons includes a 
main dining room seating 590 and small 
conference dining rooms . 
Student Union 
For culture, socfal exchange and Jecreation, 
Comstock Memorial Union is the community 
center for the university and is an integral part 
of its educational purpose. It has the following 
facilities: six lounges, ten meeting conference 
rooms, the campus recreation. center, a multi-
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purpose ballroom snack bar, coffee house, gift 
and school supply store, organization activities 
space, art gallery, and special offices for the 
campus radio station, student newspaper, 
student senate, and student union programming 
board. 
University Bookstore 
Even in this technologically advanced age, we 
have not replaced books as a primary tool in 
your education. The Moorhead State Bookstore, 
is located on the first floor of Maclean Hall's 
east wing. The bookstore sells textbooks and 
supplies for all classes as well as a wide range 
of scholarly and popular books, magazines, 
novelties, student supplies, and miscellaneous 
items. 
Livingston Lord Library 
Neither will you find that all your books need be 
purchased. Livingston Lord Library now shelves 
approximately 200,000 volumes. Seating for 
about 700 students is available in several 
reading rooms and areas which provide a 
variety of study conditions. The building 
includes a lecture hall equipped with an 
automated student response system seating 7 5 
for experimenta l education, public lectures, and 
films. Other facilities available to you include 
microform collections and reading equipment, 
government document collection, copying 
equipment, listening and viewing equipment 
with collections of audio-visual materials, typing 
room, and small conference room. Interlibrary 
cooperation (the Tri-College University and 
MINITEX are the major examples) makes the 
collections of other libraries readily available to 
you. 
Athletic, Health, and Physical 
Education Facilities 
The Alex Nemzek Hall and ath letic fie lds 
houses facilities fo r athletics , physica l education, 
hea lth education, recreation, and other re lated 
activities . You will find a 4500 seat fieldhouse 
with indoor track, a six-lane olympic style 
swimming pool, five gymnasiums, a dance 
studio, handball courts, classrooms, 
laboratories, offices, and supporting rooms. 
Outdoor facilities include a stadium and lighted 
football field, baseball fields, a track, tennis 
courts and space for educational and 
recreational activities. 
r  
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S c i e n c e  F a c i l i t i e s  
I f  y o u  a r e  a t t r a c t e d  b y  t e s t  t u b e s ,  n u c l e i  o r  a n y  
o t h e r  a s p e c t s  o f  s c i e n c e ,  M S U  h a s  a v a i l a b l e  
f a c i l i t i e s .  H a g e n  H a l l  i s  t h e  h o m e  f o r  c h e m i s t r y ,  
p h y s i c s ,  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  a n d  t e c h n o l o g y ,  w i t h  
c o m p l e t e  l a b o r a t o r y ,  c l a s s r o o m ,  o f f i c e ,  a n d  
r e s e a r c h  f a c i l i t i e s .  K i n g  B i o l o g y  H a l l  f e a t u r e s  t h e  
m o s t  m o d e r n  c o n c e p t s  f o r  s t u d y  a n d  r e s e a r c h ,  
i n c l u d i n g  g r e e n h o u s e s ,  a n i m a l  r o o m s ,  c u l t u r e  
r o o m ,  h e r b a r i u m ,  s t u d y - m u s e u m ,  a n d  
l a b o r a t o r i e s .  
P l a n e t a r i u m  
S h o u l d  y o u r  s c i e n t i f i c  b e n t  b e  a s t r o n o m i c a l ,  t h e  
n e w  p l a n e t a r i u m ,  l o c a t e d  i n  B r i d g e s  H a l l  a n d  
c o n t a i n i n g  a  S p i t z  S p a c e  S y s t e m  5 1  2 ,  i s  t h e  
c l a s s r o o m  f o r  y o u .  V a r i o u s  a u x i l i a r y  p r o j e c t o r s  
a n - d  o t h e r  e q u i p m e n t  a r e  u s e d  t o  p r o d u c e  a  
v a r i e t y  o f  a d d i t i o n a l  e f f e c t s  w h i c h  l e n d  r e a l i s m  
a n d  a t m o s p h e r e  t o  t h e  p r o g r a m .  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  u s e  b y  a s t r o n o m y  c l a s s e s ,  t h e  
p l a n e t a r i u m  p r o v i d e s  d e m o n s t r a t i o n s  f o r  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s e s  a n d  
f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
H e r e  w e  h a v e  t h e  " c u l t u r e  c e n t e r "  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t ,  M u s i c  a n d  
S p e e c h - T h e a t r e  o c c u p y  t h i s  b u i l d i n g .  I t  i n c l u d e s  
a  9 0 0 - s e a t  a u d i t o r i u m ,  a  s e v e n - s t o r y  s t a g e  
a r e a ,  a n  8 0  f o o t  a r t  g a l l e r y ,  m u s i c  r e c i t a l  h a l l ,  
b a n d  r e h e a r s a l  r o o m ,  a  3 1  6 - s e a t  t h e a t r e  i n  t h e  
r o u n d ,  r e c o r d  l i s t e n i n g  r o o m ,  3  2  i n d i v i d u a l  
m u s i c  p r a c t i c e  r o o m s ,  s c e n e  s h o p ,  d r a m a  
r e h e a r s a l  r o o m ,  d r e s s i n g  r o o m s ,  c o s t u m e  s h o p ,  
c l a s s r o o m s ,  o f f i c e s ,  a n d  s t u d i o s  f o r  p a i n t i n g ,  
d r a w i n g ,  d e s i g n ,  c e r a m i c s ,  s c u l p t u r e ,  g r a p h i c s ,  
c r a f t s  a n d  h e a t  p r o c e s s i n g .  T h e  C e n t e r  i s  t h e  
s c e n e  o f  y e a r - r o u n d  c u l t u r a l  a c t i v i t y ,  i n c l u d i n g  
t h e  S e r i e s  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  m u s i c a l  
p e r f o r m a n c e s  a n d  r e c i t a l s ,  p h o t o g r a p h i c  a n d  a r t  
e x h i b i t s ,  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  T h e a t r e ,  
t h e  S t r a w  H a t  P l a y e r s  s u m m e r  s e a s o n ,  a n d  t h e  
O p e r a  W o r k s h o p .  A  m a j o r  a d d i t i o n  t o  t h i s  
b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  i n  1  9  7  8 .  
S E R V I C E S  
B e s i d e s  t h e  m a n y  a c a d e m i c  o r  r e l a t e d  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s ,  t h e r e  a r e  m a n y  s p e c i a l i z e d  c e n t e r s  
a n d  o f f i c e s  t o  h e l p  y o u  w i t h  p a r t i c u l a r  
q u e s t i o n s ,  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a n d ,  i n  g e n e r a l ,  t o  
s t i m u l a t e  y o u r  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  g r o w t h .  
A c h i e v e m e n t  C e n t e r  a n d  
R e a d i n g  C l i n i c  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  m a i n t a i n s  t h i s  
a c h i e v e m e n t  c e n t e r  a s  a  c o m m u n i t y  s e r v i c e .  
E l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a n d  a d u l t s  
c a n  r e c e i v e  i n d i v i d u a l  h e l p  i n  r e a d i n g  o n  a  y e a r  
r o u n d  b a s i s .  D u r i f l g  t h e  s u m m e r ,  r e m e d i a t i o n  i n  
a l l  s k i l l  s u b j e c t s  i s  o f f e r e d .  D i a g n o s t i c ,  a b i l i t y ,  
a p t i t u d e ,  a n d  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  t e s t i n g  i s  
a v a i l a b l e .  
A u d i o - V i s u a l  C e n t e r  a n d  
T e l e v i s i o n  S t u d i o  
T h e  A u d i o - V i s u a l  C e n t e r ,  l o c a t e d  o n  t h e  m a i n  
f l o o r  o f  L i v i n g s t o n  L o r d  L i b r a r y ,  p r o v i d e s  
s e r v i c e s  s u c h  a s  o r d e r i n g  i n s t r u c t i o n a l  f i l m s ,  
p r o v i d i n g  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t  f o r  
i n s t r u c t i o n a l  u s e  a n d  t h e  r e p a i r  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  e q u i p m e n t ,  p r o d u c t i o n  o f  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s u c h  a s  t w o - b y - t w o  s l i d e s  
a n d  t r a n s p a r e n c i e s  f o r  o v e r h e a d  p r o j e c t o r s ,  
t a k i n g  a n d  p r o c e s s i n g  p h o t o g r a p h s ,  p r o d u c t i o n  
a n d  d u p l i c a t i o n  o f  r e c o r d i n g s  o n  m a g n e t i c  
t a p e s ,  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  v i d e o  t a p e s .  
E q u i p m e n t  t o  p r o j e c t  1  6 m m  s o u n d  f i l m  i s  
s t o r e d  t h r o u g h o u t  t h e  c a m p u s  a n d ,  i n  g e n e r a l ,  
t h e r e  i s  o n e  p r o j e c t o r  o n  e a c h  f l o o r  o f  e a c h  
c l a s s r o o m  b u i l d i n g .  
A  T e l e v i s i o n  P r o d u c t i o n  C e n t e r ,  l o c a t e d  i n  W e l d  
H a l l ,  i s  u s e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  a s  a n  
i n s t r u c t i o n a l  a i d .  
C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  O f f i c e  
A l t h o u g h  l e a v i n g  c o l l e g e  a n d  f i n d i n g  a  c a r e e r  
m a y  s e e m  f a r  a w a y ,  t h e  C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  
P l a c e m e n t  O f f i c e  w i s h e s  t o  s e r v e  y o u  a s  s o o n  
a s  y o u  a r r i v e .  T h e y  h e l p  p l a n  c a r e e r s ,  n o t  
m e r e l y  s e e k  j o b s  f o r  y o u .  T h e  o f f i c e ,  l o c a t e d  i n  
O w e n s  2 1  0 ,  p r o v i d e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  
f o r  s t u d e n t s  a n d  a l u m n i .  T h e y  s e r v e  i n  t h e  
c a r e e _ r  a w a r e n e s s  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e a .  
R e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n c l u d e  c o m p a n y  a n d  
g o v e r n m e n t a l  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  p r o j e c t i o n s  o n  
t h e  j o b  m a r k e t  a n d  a  c a r e e r  i n f o r m a t i o n  l i b r a r y  
o p e n  t o  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  a l u m n i .  I n  
a d d i t i o n  s t a f f  m e m b e r s  a r e  a v a i l a b l e  t o  s p e a k  t o  
c l a s s e s  o r  s e m i n a r s  o n  c a r e e r s  f o r  p a r t i c u l a r  
m a j o r s  o r  f o r  c o l l e g e  g r a d u a t e s  i n  g e n e r a l .  
T h e  o f f i c e  c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  p l a c e m e n t  
s e r v i c e s  f o r  g r a d u a t e s  a n d  a l u m n i  o f  M S U .  
T h e s e  p l a c e m e n t  s e r v i c e s  c o n s i s t  o f  o n - c a m p u s  
i n t e r v i e w i n g ,  n o t i f i c a t i o n  o f  j o b  v a c a n c i e s ,  a n d  
m a i n t e n a n c e  a n d  u p k e e p  o f  a  c r e d e n t i a l  f i l e .  
A d d i t i o n a l  p l a c e m e n t  s e r v i c e s  d e a l  w i t h  j o b  
i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s ,  r e s u m e  a n d  l e t t e r  
w r i t i n g  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  j o b  s e a r c h  
s t r a t e g y .  
A  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 1  0  p e r  y e a r  i s  r e q u i r e d  f o r  
p l a c e m e n t  s e r v i c e s .  W i t h  t h i s  f e e ,  y o u  a r e  
e n t i t l e d  t o  r e c o m m e n d a t i o n  s e r v i c e ,  f o r w a r d i n g  
o f  c r e d e n t i a l s  t o  p r o s p e c t i v e  e m p l o y e r s ,  a n d  
o t h e r  s e r v i c e s  f o r  o n e  c a l e n d a r  y e a r  a f t e r  
r e c e i p t  o f  t h e  $  1  0  f e e .  T h i s  f e e  m u s t  b e  p a i d  
p r i o r  t o  t h e  s e n d i n g  o f  t h e  f i r s t  s e t  o f  c r e d e n t i a l s  
t o  a  p r o s p e c t i v e  e m p l o y e r .  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  t h i s  p e r i o d ,  n o  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  u n t i l  t h e  
p a y m e n t  o f  a n o t h e r  $ 1  0  f e e ,  w h i c h  w i l l  a g a i n  
c o v e r  s e r v i c e  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  y e a r  d a t i n g  
f r o m  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  p a y m e n t .  
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Computer Services 
As our needs become increasingly complex, 
Moorhead State University has technological 
service to help you. The university maintains a 
Computer Services Department in which a 
Univac 90/30 computer system is available on-
site for academic, research, and administrative 
applications. By using the on-site computer 
system as a terminal, the university also has 
access to either of two Univac 1 1 06 systems 
through telephone lines and communications 
equipment. Faculty, staff, and students also 
have access via teletype terminals to a large 
timesharing computer system located in 
Minneapolis. 
Counseling and Personal 
Growth Center 
We all have questions and problems ranging 
from personal to cosmic. The Counseling and 
Personal Growth Center provides a setting and 
staff where you may discuss any concern you 
think important. The Center staff assists 
students with their personal development in 
such areas as vocational and educational 
planning, personal and social adjustment, and 
study skills improvement. Center services to you 
include individual counseling, interaction 
groups, vocational exploration groups, 
vocational and personality testing, and a 
comprehensive career library containing career 
and educational materials. 
Minority Student Affairs 
With an increasing academic community of 
minorities, Minority Student Affairs provides a 
program of financial and academic assistance to 
Afro-American, American Indian, and Mexican-
American students. The program makes use of 
available federal financial aids and local grants . 
Tutoring, advising, and counseling are provided. 
If you need further information, contact the 
Director of Minority Student Affai rs. 
Speech and Hearing Clinic 
The Speech and Hearing Clinic provides service 
to students, faculty and staff members as well 
as their families, and children and adults from 
the community and su rrounding area. Their 
services include detailed diagnostic evaluations, 
con$ultation and therapy ,and referral to other 
agencies as individual needs are indicated. The 
Speech and Hearing Clinic is located in Grier 
Hall . Your inquiries should be addressed to: 
Director, Speech Pathology and Audiology, 
Moorhead State University. 
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Veteran's Office 
For those of you who are veterans, the 
Veteran's Office, located 1n Owens 107, 
provides veterans' counseling, GI Bill 
certifications, tutorial assistance, and is 
concerned with recruiting veterans and 
veterans' dependents. 
SERVICE GROUPS 
Some groups may seem far removed from your 
immediate educational life, but it is in large part 
their service and contribution that enhances 
your education. 
The Presidents Club 
Membership in the Presidents Club, an integral 
part of the Moorhead State University 
Foundation, is by invitation upon election by the 
Board of Directors of the MSU Foundation. 
The Presidents Club is the University President's 
"right arm" in many of the programs, plans, 
and goals in the development of Moorhead 
State and has been organized for the purpose of 
encouraging and fostering support of the 
university in areas not covered by State funds. 
Members have given or pledged at least $ 2 500 
for the scholarship program or other needs of 
the university. 
Alumni Association 
Someday you may well be a graduate of 
Moorhead State. So, you should know the 
purpose of its Alumni Association is to promote 
the welfare of the university and to provide 
services for alumni. 
All graduates arid all former students who have 
attended Moorhead State University for at least 
one year may be members of the association . 
The association is governed by an elected board 
with five officers. 
Activities of the association include providing 
scholarships to MSU students, helping promote 
the university in general, organizing reunions 
and other alumni events such as homecoming, 
and publishing and distributing the quarterly 
Alumnews. 
The Alumni Office also maintains a list of all 
alumni on record and an active mailing list of 
those who keep their addresses current. Former 
students are urged to send notice of any 
changes of address, and to provide information 
concerning other former students. All inquiries 
and contributions should be addressed to MSU 
Alumni Association, Moorhead State University . 
All graduates receive two years' free 
membership 1n the Alumni Association. After 
that they are 1nv1ted to 101n at one of three 
membership levels . 
t  
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M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
F o u n d a t i o n ,  I n c .  
I n c o r p o r a t e d  i n  1  9  7  0 ,  t h e  F o u n d a t i o n  s e r v e s  a s  
t h e  " u m b r e l l a "  f o r  a l l  d e v e l o p m e n t ,  f u n d  
r a i s i n g ,  a n d  a l u m n i  a n d  p a r e n t s  p r o g r a m s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  H e a d e d  b y  a  b o a r d  o f  2 4  o f f i c e r s  
a n d  d i r e c t o r s  ( b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
l e a d e r s ,  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  a l u m n i  a n d  
p a r e n t s )  t h e  F o u n d a t i o n  c o o r d i n a t e s  a l l  M S U  
f u n d  r a i s i n g  a n d  a c k n o w l e d g m e n t  o f  g i f t s  a n d  
g r a n t s .  I t s  p r i n c i p a l  g o a l  i s  s c h o l a r s h i p  
c o n t r i b u t i o n s  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  a n n u a l  
A l u m n i  F u n d ,  t h e  P h o e n i x  S o c i e t y ,  a n d  d i r e c t  
s o l i c a t i o n  o f  a l l  o t h e r  f u n d s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
P h o e n i x  S o c i e t y  
T h e  f a b l e d  p h o e n i x  w e l l  s y m b o l i z e s  t h e  g o a l s  o f  
t h i s  s o c i e t y .  I t  o f f e r s  a  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  l i f e  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  b y  
s u p p o r t i n g  t h e  m o s t  w o r t h w h i l e  o f  p u r s u i t s .  I t  
r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  i s  u n i q u e  w i t h  
s p e c i a l  n e e d s  w i t h  w h i c h  t h e  s o c i e t y  m a y  h e l p .  
T o  u s h e r  i n  t h e  P h o e n i x  e r a ,  m e m b e r s h i p  i s  
b a s e d  o n  a n  a n n u a l l y  p l e d g e d  c o n t r i b ! J t i o n  o f  
$  1  0 0  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  o r  m o r e .  
W h e n  A l u m n i  j o i n  t h e  P h o e n i x  S o c i e t y ,  t h e i r  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  d u e s  a t  e i t h e r  t h e  A c t i v e  o r  
H o n o r  R o l l  l e v e l  (  $ 1 0 - 2 5 )  a r e  a u t o m a t i c a l l y  
p a i d  f r o m  t h e  $ 1  0 0  c o n t r i b u t i o n .  
F o r  s u p p o r t e r s  o f  a t h l e t i c  p r o g r a m s ,  t h e  s o c i e t y  
w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  a n d  e n c o u r a g e  n e w  a n d  
c o n t i n u e d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  D r a g o n  A t h l e t i c  
C l u b .  
Y o u  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  a c a d e m i c  d o o r s  
a n d  r o o m s  w h e r e  y o u  m a y  f i n d  y o u r  
e d u c a t i o n a l  s i t e .  T h e  s e r v i c e s  o u t l i n e d  h e r e  m a y  
s e e m  o r d i n a r y  o n  p a p e r ,  b u t  t h e y  c a n  w e l l  
b e c o m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  y o u r  e d u c a t i o n .  Y o u  
h a v e  b u t  t o  c o m e  a n d  t o  u t i l i z e  t h e m .  
s t u d e n t  i n f o r m a t i o n  
T h e  f i n a l  d i m e n s i o n  o f  y o u r  e d u c a t i o n  i s  v e r y  
m u c h  t h e  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  y o u  l i v e ,  t h e  
g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  p a r t i c i p a t e ,  h o w  y o u  a r e  
g o v e r n e d ,  a n d  t h o s e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e - l i v i n g ,  
s l e e p i n g ,  e a t i n g .  A l t h o u g h  t h i s  s e c t i o n  c o m e s  
l a s t ,  i t  i s  v i t a l  t o  y o u r  e d u c a t i o n  n o t  j u s t  a s  a  
s t u d e n t  b u t  a l s o  a s  a  p e r s o n .  
S T U D E N T  S E R V I C E S  
Y o u  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  m a n y  f a c e t s  o f  c o l l e g e  
l i f e .  I t  i s  t h e  O f f i c e  o f  S t u d e n t  P e r s o n n e l  
S e r v i c e s  t h a t  c o o r d i n a t e s  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  
p r o g r a m s  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n :  a d m i s s i o n s ,  
h o u s i n g ,  c o u n s e l i n g ,  f i n a n c i a l  a i d s ,  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  p l a c e m e n t ,  s t u d e n t  u n i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
S T U D E N T  S E N A  T E  
I n  t h o s e  m a n y  a r e a s  w h e r e  y o u  g o v e r n  y o u r s e l f  
a s  s t u d e n t s ,  m o s t  a c t i v i t i e s  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  
e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  a r e  s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a t i o n  
b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e ,  w h o s e  o f f i c e r s  a n d  
m e m b e r s  a r e  e l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  
M o o r h e a d  S t a t e .  
S t u d e n t  A d v i s o r  P r o g r a m  
S o m e  o f  y o u  w i l l  n e e d  h e l p  b e y o n d  w h a t  y o u r  
f a c u l t y  a d v i s o r  h a s  t i m e  t o  g i v e  o r  o n  a  l e v e l  
w i t h  y o u r  f e l l o w  s t u d e n t s .  T h e  S t u d e n t  A d v i s o r  
P r o g r a m  t h u s  s u p p l e m e n t s  t h e  f a c u l t y  a d v i s i n g  
p r o g r a m .  A b o u t  3 0  u p p e r - d i v i s i o n  s t u d e n t s ,  
n o m i n a t e d  b y  t h e i r  m a j o r  d e p a r t m e n t s ,  a r e  
a p p o i n t e d  t o  a s s i s t  s t u d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  
f r e s h m e n ,  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l l  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
S t u d e n t  a d v i s o r s  w o r k  t h r o u g h  t h e i r  
d e p a r t m e n t s  a n d  a l s o  s p o n s o r  a  S t u d e n t  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  l o c a t e d  i n  F l o r a  F r i c k  H a l l .  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
I n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  y o u r  
a c a d e m i c  s t u d i e s ,  v a r i o u s  c a m p u s  a g e n c i e s  
p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  y o u r  e x t r a - c u r r i c u l a r  
p a r t i c i p a t i o n  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
M e n ' s  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  p r o v i d e s  
c o m p e t i t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s p o r t s :  
F o o t b a l l  
B a s k e t b a l l  
T r a c k  
B a s e b a l l  
C r o s s  C o u n t r y  
W r e s t l i n g  
G o l f  
T e n n i s  
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Women's Intercollegiate Athletics provides 
competition with other area colleges in the 
following sports : 
Field Hockey 
Volleyball 
Golf 
Track and Field 
Tennis 
Basketball 
Gymnastics 
Cross Country 
Softball 
Speech-Theatre activities include the following : 
Debate 
KMSC Rad io 
Forensics 
MSU Theatre 
Straw Hat Players 
Readers Theatre 
Music Organizations, providing campus 
c;:oncerts and off-campus tours, include: 
Concert Band 
Chamber Orchestra 
Orchestra 
Stage Band 
Vocal Ensembles 
Instrumental Ensembles 
·Symphonic Wind Ensemble 
Opera Workshop 
Concert Choir 
Collegiate Chorale 
Chamber Singers 
Collegium Musicum 
Comstock Memorial Student Union conducts ·a 
regular program of weekly events: 
Movie Series 
!3owling 
Art Exhibits 
International Film Series 
Billiards 
Concerts 
Dances 
Outdoor Recreation 
Coffeehouse 
Table Tennis 
Special Events 
Video Tape 
Center For The Arts is the site of photographic 
and art exh ibits, music rer,itals and programs 
and the annual Series for the Performing Arts 
w ith nationally known artists . 
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Intramural Athletics include competition in the 
following sports : 
Flag Football 
Volleyball 
Softball 
Racquet Ball 
Hockey 
Cross Country Skiing 
Tennis 
Bowling 
Golf 
Archery 
Wrestling 
Basketball 
Track 
Badminton 
Swimming 
Broom Ball 
(Men and Coed) 
(Men, Women & Coed) 
(Men, Women & Coed) 
(Men, Women & Coed) 
(Men) 
(Men and Women) 
(Men, Women & Coed) 
(Men, Women & Coed) 
(Men, Women) 
(Men, Women & Coed) 
(Men) 
(Men, Women) 
(M en, Women) 
(Men, Women & Coed) 
(Men, Women) 
(Men, Coed) 
Other fee-funded activities : 
Cheerleaders 
Porn Pons 
Performing Dance 
Journal of Social Science 
Soccer Club 
Student Organizations 
Residence Hall Student 
Government Associations: 
Ballard Hall 
Dahl Hall 
Grantham Hall 
Nelson-Grantham Complex 
Neumaier-Holmquist 
Snarr Hall 
Social Fraternities: 
lnterfraternity Council 
Sigma Tau Gamma 
Tau Kappa Epsilon 
Old Order of Owls 
Phi Sigma Epsilon 
Social Sororities: 
Panhellenic Council 
Alpha Delta Pi 
Alpha Phi 
Delta Zeta 
Gamma Phi Beta 
Department and Service Clubs: 
Accounting Club 
AD II Club 
Administrative Management Society 
Advocate (Student Newspaper) 
American Studies Club 
Alpha Phi Omega 
Anthropology Club 
Assoc iation for Computing Machinery 
American Chemical Society 
Biology Club 
Blackfriars (Dramatics) 
Circle K (Kiwanis) 
Distributive Education Club 
G e o g r a p h y  C l u b  
G e r m a n  C l u b  
H a n d i c a p p e d  S t u d e n t s  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  C l u b  
M a t h e m a t i c s  C l u b  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  
N o r w e g i a n  C l u b  
P s y c h o l o g y  C l u b  
S P U R S  ( S e r v i c e )  
S t u d e n t  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
S t u d e n t s  O l d e r  T h a n  A v e r a g e  
M S U  S t u d e n t  C h a p t e r  f o r  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
H o n o r a r y  S o c i e t i e s :  
A l p h a  L a m b d a  D e l t a  
P r o f e s s i o n a l  F r a t e r n i t i e s :  
l o t a · A l p h a  ( I n d u s t r i a l  A r t s )  
P i  K a p p a  D e l t a  ( F o r e n s i c - D e b a t e )  
P h i  M u  A l p h a  S i n f o n i a  ( M u ? i c - M e n )  
P i  S i g m a  E p s i l o n  ( B u s i n e s s ,  M a r k e t i n g )  
S i g m a  A l p h a  E t a  ( S p e e c h  a n d  H e a r i n g )  
S i g m a  A l p h a  I o t a  ( M u s i c - W o m e n )  
D e l t a  P i  D e l t a  ( C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  f o r  
W o m e n )  
R e l i g i o u s  O r g a n i z a t i o n s :  
B a h a ' i  C l u b  
B a p t i s t  S t u d e n t  U n i o n  
C a m p u s  C r u s a d e  f o r  C h r i s t  
C h r i s t i a n  S c i e n c e  O r g a n i z a t i o n  
F e l l o w s h i p  o f  C h r i s t i a n  A t h l e t e s  
I n t e r - V a r s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  
L u t h e r a n  S t u d e n t s  o n  C a m p u s  
N e w m a n  C e n t e r  ( R o m a n  C a t h o l i c )  
U n i t e d  C a m p u s  M i n i s t r y  
W a y  M i n i s t r y  C a m p u s  O u t r e a c h  
W o r l d  P l a n  E x e c u t i v e  C o u n c i l  
S p e c i a l  I n t e r e s t  O r g a n i z a t i o n s :  
N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  
K a r a t e  C l u b  
M S U  R e p u b l i c a n s  
" T h r e e  S e a s o n s "  ( L i t e r a r y  M a g a z i n e )  
M S U  D e m o c r a t i c - F a r m e r - L a b o r  
U n i t e d  B l a c k  S t u d e n t s  
M e x i c a n  A m e r i c a n  Y o u t h  O r g a n i z a t i o n  
V e t e r a n s  C l u b  
P A R K I N G  A N D  T R A F F I C  R E G U L A T I O N S  
M a n y  o f  y o u  w i l l  b r i n g  c a r s .  S o  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  
k n o w  t h e  r u l e s .  A l l  m o t o r  v e h i c l e s  d r i v e n  o r  
p a r k e d  o n  t h e  c a m p u s  m u s t  b e  o p e r a t e d  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o f f i c i a l  p u b l i s h e d  P a r k i n g  
a n d  T r a f f i c  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
A l l  v e h i c l e s  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a n d  b e a r  a  
c u r r e n t  p a r k i n g  p e r m i t  w h i c h  m a y  b e  p u r c h a s e d  
i n  t h e  O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  A f f a i r s ,  O w e n s  
H a l l  2 0 6 .  P a r k i n g  r a t e s  a r e  $ 9 . 0 0  f o r  t h e  y e a r .  
R a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  
H O U S I N G  P O L I C I E S  
B a c k  a g a i n  t o  t h e  p l a c e s  y o u  w i l l  l i v e  d u r i n g  
y o u r  a c a d e m i c  s o j o u r n .  
H o u s i n g  r e s e r v a t i o n  f o r m s  a r e  m a i l e d  t o  a l l  
s t u d e n t s  f o l l o w i n g  t h e i r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
H o u s i n g  O f f i c e .  
O f f - c a m p u s  s t u d e n t s  a r e  r e q u e s t e d  t o  g i v e  
n o t i f i c a t i o n  o f  a n y  c h a n g e  o f  a d d r e s s  o r  
t e l e p h o n e  n u m b e r  t o  t h e  O f f i c e  o f  S t u d e n t  
P e r s o n n e l  S e r v i c e s .  
H o u s i n g  a n d  D i n i n g  C o n t r a c t  
F o l l o w i n g  i s  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
H o u s i n g  a n d  D i n i n g  C o n t r a c t  f o r  1  9 7 8 .  
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  a s i g n  a n d  l e a s e  r o o m  
a c c o m m o d a t i o n s  t o  e l i g i b l e  M S U  s t u d e n t s  i n  
o n e  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  u p o n  r e c e i p t  o f  t h i s  
a p p l i c a t i o n  a n d  a  $  2  5  r e s e r v a t i o n s  d e p o s i t  ( a  
c h e c k  o r  m o n e y  o r d e r  p a y a b l e  t o  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ) .  T h i s  c o n t r a c t  o b l i g a t e s  t h e  
s t u d e n t  t o  a n  a c a d e m i c  q u a r t e r  o r  t h e  
r e m a i n d e r  t h e r e o f .  T h i s  c o n t r a c t  w i l l  b e  
a u t o m a t i c a l l y  r e n e w e d  f o r  W i n t e r  a n d  S p r i n g  
Q u a r t e r  u n l e s s  t h e  U n i v e r s i t y  r e c e i v e s  n o t i c e  o f  
c a n c e l l a t i o n  n o  l a t e r  t h a n  t w o  w e e k s  b e f o r e  t h e  
l a s t  t e s t  d a y  o f  F a l l  a n d  W i n t e r  Q u a r t e r .  T h e  
U n i v e r s i t y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  m a k e  a n d  a l t e r  
r o o m  a s s i g n m e n t s .  T h e  U n i v e r s i t y  c a n n o t  
g u a r a n t e e  a  r o o m  a s s i g n m e n t  i f  n o t  c l a i m e d  o n  
t h e  f i r s t  d a y  o f  c l a s s e s .  
T h e  r e s i d e n c e  h a l l s  m a y  b e  c l o s e d  d u r i n g  
T h a n k s g i v i n g  a n d  S p r i n g  v a c a t i o n s .  A l l  h a l l s  a n d  
t h e  D i n i n g  S e r v i c e  a r e  c l o s e d  d u r i n g  t h e  
C h r i s t m a s  v a c a t i o n .  R o o m  a n d  b o a r d  r a t e s  d o  
n o t  c o v e r  t h e  v a c a t i o n  p e r i o d s .  
T h e  r o o m  a n d  b o a r d  r a t e s  w h i c h  i n c l u d e  l o c a l  
t e l e p h o n e  s e r v i c e  i n  e a c h  r o o m  a r e  a s  f o l l o w s  
a n d  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e  w i t h o u t  n o t i c e  b y  t h e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  B o a r d :  
R o o m  a n d  2 1  m e a l s  p e r  w e e k :  
S i n g l e  D o u b l e  T r i p l e  D o u b l e  a s  S i n g l e  
$ 4 4 2  $ 3 8 6  $ 3 3 8  $ 4 5 9  
R o o m  O n l y  
$ 2 5 7  $ 2 0 1  
$ 1 5 3  
$ 2 7 4  
T h e  s t u d e n t  a g r e e s  t o  m a k e  r o o m  a n d  b o a r d  
p a y m e n t s  i n  a d v a n c e .  
T h i s  r e s e r v a t i o n  m a y  b e  c a n c e l l e d  w i t h  d e p o s i t  
r e f u n d  i f  n o t i c e  o f  c a n c e l l a t i o n  i s  r e c e i v e d  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  n o  l a t e r  t h a n  J u l y  1  5  f o r  F a l l  
Q u a r t e r  o r  n o  l a t e r  t h a n  t w o  w e e k s  b e f o r e  t h e  
l a s t  t e s t  d a y  o f  t h e  p r e v i o u s  q u a r t e r  f o  W i n t e r  o r  
S p r i n g  Q u a r t e r .  T h e  r e s e r v a t i o n  d e p o s i t  w i l l  b e  
r e t a i n e d  a s  a  d a m a g e  d e p o s i t  t h r o u g h o u t  t h e  
s t u d e n t ' s  r e s i d e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
r e f u n d e d  o n l y  i f  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  a r e  
f u l f i l l e d .  
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The University cannot accept responsibility for 
the loss or damage of personal property. The 
student agrees to accept responsibility for all 
property assigned to the use of the student and 
agrees to pay for its loss or damage. The 
University reserves the right to inspect student 
rooms. 
Room and Board Advance 
Payment Policy 
Each student assigned to a room will receive a 
bill for a $ 50 payment on their fall quarter room 
fee. This advance payment must be made by 
July 1 5 and will be applied to the fall quarter 
room and board fee. Failure to pay by July 1 5 
will result in an automatic cancellation of the 
room assignment and a refund of the $ 2 5 
deposit. Student cancellations after July 1 5 will 
result in forfeiture of the $ 2 5 deposit and the 
$ 50 advance payment. 
Approved by the Inter Residence Hall Council on 
March 27, 1978. 
HEALTH SERVICE AND INSURANCE 
The Hendrix Health Center, located in Dahl Hall, 
is an excellent out-patient clinic staffed with 
local doctors. 
A group plan of accident and health insurance 
is available through the university. Information 
concerning the student group policy is provided 
at the time of registration, or may be secured 
upon request adressed to the university's 
Business Office. It is urged that all students 
have some form of insurance protection against 
the cost of accidents and illness. 
All students are required to pay the Health 
Service fee except those attending evening 
classes only. 
To obtain any further information write the 
Admissions Office, Moorhead State 
University, Moorhead, MN 56560 or call 
(218) 236-2161. 
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conclusion 
Throughout these pages, we have attempted to 
give you as clear and as concise a view of 
Moorhead State University as possible. To have 
given you more details would be unnecessary 
for the objective of this publication-helping you 
make a choice of a college to attend. We hope 
that some of your questions are answered, that 
some interest in Moorhead State University has 
been stirred. If you have more questions, the 
university is ready to serve you through other 
publications and the offices mentioned 
throughout these pages. And whether or not 
you choose Moorhead State as your university, 
we wish you success in what ic:: one of life's 
best of times-your colle~e education. 
For other publications and their specific topics, 
you should consult: 
MSU Catalog, specific major and program 
requirements, and description of courses 
currently offered. 
Graduate Bulletin, requirements, programs and 
course offerings on the graduate level. 
Student Handbook, policies and information 
about student life. 
Other Publications & Information 
The main purpose of this publication is to 
acquaint you as thoroughly and concisely with 
Moorhead State University as possible. Such 
brevity does not permit total explanation of all 
facts. Yet you should know that we have more 
information and that it is available to you. 
For more complete information on financial 
aids-continued eligibility, payments to 
students, terms and schedules for repayment of 
loans, terms and conditions of student 
employment-you may consult the Financial Aid 
Brochure or contact the Financial Aids Office. 
Some information requires interpretation and 
explanation by an individual. Contact the 
Registrar should you wish to know more about 
student retention, the number of students who 
enrolled and remained throughout the year, the 
number of graduates or the number of students 
completing the program in which the student is 
enrolled or expresses interest. This information 
will be provided to the best of our abilities and 
whenever available. 
For more complete information on the results of 
educations, you may contact the Career 
Planning and Placement Office for data and 
explanation of how MSU graduates fare in the 
world of careers. 
i n f o r m a t i o n  d i r e c t o r y  
F o r  m o r e  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  y o u  m i g h t  w i s h  t o  c a l l  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e s  a b o u t  
s p e c i f i c  c o n c e r n s .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t :  
A c a d e m i c  P o l i c i e s  
A d m i s s i o n  
A t h l e t i c  E v e n t s  
B u s i n e s s  A f f a i r s  
C a m p u s  T o u r s  
C a r e e r  P l a n n i n g  
C o m m o n  M a r k e t  
D o r m i t o r i e s  
E m p l o y m e n t ,  S t u d e n t  
E x t e r n a l  S t u d i e s  
F i f t h  Y e a r  P r o g r a m  
F i n a n c i a l  A i d  
F o c , d  S e r v i c e s  
G r a d u a t e  O f f i c e  
H o u s i n g  
N e w  C e n t e r  
O r g a n i z a t i o n s ,  S t u d e n t  
P l a c e m e n t  S e r v i c e s  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
P u b l i c  R e l a t i o n s  
R e g i s t r a t i o n  
R e s i d e n c e  H a l l s  
S c h o l a r s h i p s  
S p o r t s  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  A d v i s o r s  
S t u d e n t  C o n d u c t  
S t u d e n t  U n i o n  
S u m m e r  S e s s i o n s  
T h e a t r e  
T r i - C o l l e g e  U n i v e r s i t y  
T r a n s f e r  P o l i c i e s  
W o r k s h o p s  
C o n t a c t :  
A c a d e m i c  A f f a i r s  
A d m i s s i o n s  O f f i c e  
A t h l e t i c  O f f i c e  
B u s i n e s s  O f f i c e  
A d m i s s i o n s  O f f i c e  
C a r e e r  P l a n n i n g  &  P l a c e m e n t  O f f i c e  
R e g i s t r a r  
D i r e c t o r  o f  H o u s i n g  
F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  
D i r e c t o r  
D i r e c t o r  
F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  
S l a t e r  F o o d  S e r v i c e  
D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
D i r e c t o r  o f  H o u s i n g  
D i r e c t o r  
S t u d e n t  P e r s o n n e l  
P l a c e m e n t  O f f i c e  
O f f i c e  o f  P r e s i c f o n t  
P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e  
R e g i s t r a r  
D i r e c t o r  o f  H o u s i n g  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
S p o r t s  I n f o r m a t i o n  
A c t i v i t i e s  O f f i c e  
F l o r a  F r i c k  H a l l  
S t u d e n t  P e r s o n n e l  
S t u d e n t  U n i o n  O f f i c e  
A c a d e m i c  A f f a i r s  
M S U  B o x  O f f i c e  
P r o v o s t  
A d m i s s i o n s  O f f i c e  
A c a d e m i c  A f f a i r s  
P h o n e :  
2 3 6 - 2 7 6 2  
2 3 6 - 2 1 6 1  
2 3 6 - 2 6 2 2  
2 3 6 - 2 2 2 1  
2 3 6 - 2 1 6 1  
2 3 6 - 2 1 3 1  
2 3 6 - 2 1 6 1  
2 3 6 - 2 1 1 8  
2 3 6 - 2 2 5 1  
2 3 6 - 2 1 8 1  
2 3 6 - 2 1 8 1  
2 3 6 - 2 2 5 1  
2 3 6 - 2 5 0 0  
2 3 6 - 2 1 8 1  
2 3 6 - 2 1 1 8  
2 3 6 - 2 9 5 4  
2 3 6 - 2 1 7 1  
2 3 6 - 2 1 3 1  
2 3 6 - 2 2 4 3  
2 3 6 - 2 5 5 5  
2 3 6 - 2 1 6 1  
2 3 6 - 2 1 1 8  
2 3 6 - 2 5 5 5  
2 3 6 - 2 6 2 2  
2 3 6 - 2 1 7 4  
2 3 6 - 2 2 8 2  
2 3 6 - 2 1 7 1  
2 3 6 - 2 2 6 1  
2 3 6 - 2 7 6 2  
2 3 6 - 2 2 7 1  
2 3 6 - 2 8 4 4  
2 3 6 - 2 1 6 1  
2 3 6 - 2 7 6 2  
F o r  a s s i s t a n c e  i n  c o n t a c t i n g  a n y  i n d i v i d u a l  o f  o f f i c e ,  d i a l  t h e  C a m p u s  O p e r a t o r  a t  
2 1 8 - 2 3 6 - 2 0 1 1 .  
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index 
Academic Programs 5 
Academic Year 11 
Achievement Center 23 
Accreditation 1 
ACT Examination 3 
Activity Fee 1 6 
Additional Degree 1 2 
Admiss ion 
To the University 4 
Freshman Students 4 
Transfer Students 4 
International Students 4 
Summer Only 4 
Special Students 4 
Special Circumstances 4 
Readmission 5 
Advanced Placement 1 4 
Alumni Association 24 
Application Deadlines 
For Admission 3 
For Financial Aid 1 7, 1 8, 1 9 
For Housing 1 7 
Armed Services Credit 1 4 
Associate in Arts 7, 1 2 
Associate in Science 7, 1 2 
Athletic Facilities 2 4 
Athletics 22, 25, 26 
Audio-Visual Center 23 
Baccalaureate Degrees 5 
Board & Room 16, 17, 27 
Bookstore 2 2 
Cafeteria 2 2 
Campus Employment 1 9 
Campus Visits 3 
Career Planning 23 
Center for the Arts 23, 24 
Certification Programs 8 
Challenge of Courses 1 5 
Change of Requirements 11 
Clubs 24, 25 
College Level Examination Program 1 5 
Common Market 8, 9 
Computer Services 24 
Comstock Memorial Union 20 
Cooperative De~ree Programs 7 
Council on Student Affairs 24 
Counseling 24 
Credit by Departmental Examination 1 5 
Credits 1 4, 1 5 
Degrees 7 
Dining Facilities 2 2 
30 
Dormitories 2 2 
Rates 1 6 
Reservations 2 7 
Withdraw ing 2 7 
Education Majors 6 
Enrollment & Retention 1 0 
Expenses 
Tuition 16 
Fees 1 7 
Resident or Non-Resident 1 7 
Housing 1 7, 2 7 
Food Service 1 7, 2 7 
External Studies 1 3 
Fifth Year Programs 7 
Financial Aid 1 7, 1 8 , 1 9 
Food Service Costs 1 7 -1 9 
Foreign Independent Study Programs 1 0 
Foreign Students Admission 4 
Foreign Study 1 0 
Frate,rnities, Professiona l 2 7 
Fraternities, Social 2 6 
General Studies 11 
Graduate Studies 7 
Graduation 
Requirements 1 1 
Bachelor's Degree 11 
Grants 1 7, 1 8, 1 9 
Health Insurance 28 
Health Service '28 
Honorary Societies 2 7 
Housing Policies 2 7 
Human Rights, Equal Opportunity 
Individualized Major 9 
Information Directory 2 9 
Intercollegiate Athletics 2 5 
Internship 1 0 
Intramural Athletics 2 6 
Junior College Credits 1 4 
Liberal Arts Majors 6 
Library 22 
Loans 1 9 
Majors 6, 7 
Medical Care 28 
Minority Student Affairs 24 
Moorhead-Fargo Community 2 
Moorhead State University Foundation 2 5 
MSU-NDSU Exchange 9 
Multiple Majors and Degrees 1 2 
National Student Exchange 1 0 
New Center 9 
Non-Resident Tuition 1 6 
N o r m a l  T r a i n i n g  C r e d i t s  1  5  
O r g a n i z a t i o n s  2 6 ,  2 7  
P a r k i n g  2 7  
P h o e n i x  S o c i e t y  2  5  
P l a c e m e n t  O f f i c e  2 3  
P l a n e t a r i u m  2 3  
P r e - P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s  6  
P r e s i d e n t s  C l u b  2 4  
P r o v i s i o n a l  C r e d i t  1  4  
R e a d i n g  C l i n i c  2 3  
R e l i g i o u s  O r g a n i z a t i o n s  2  7  
R e s e r v e  O f f i c e r s  T r a i n i n g  C o r p s  P r o g r a m  9  
R e s i d e n c e  H a l l s  2  2  
R e ~ i d e n t  C r e d i t s  1  4  
R e s i d e n t  S t a t u s  1  7  
R o o m  &  B o a r d  1 6 ,  1 7 ,  2 7  
S c h o l a r s h i p s  2 0 ,  2 1  
S c i e n c e  F A c i l i t i e s  2 3  
S e r v i c e  C l u b s  2  5  
S o r o r i t i e s ,  S o c i a l  2 6  
S p e c i a l  S t u d e n t s  4  
S p e e c h  &  H e a r i n g  C l i n i c  2 4  
S p e e c h  / T h e a t r e  A c t i v i t i e s  2  6  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  2  5  
S t u d e n t  A d v i s o r  P r o g r a m  2  5  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  2  5  
S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  2  5  
S t u d e n t  S e n a t e  2  5  
S t u d e n t  T e a c h i n g  A b r o a d  1  0  
S t u d e n t  U n i o n  2  2  
S u m m e r  O n l y  A d m i s s i o n  4  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  R e q u i r e m e n t s  1  2  
T e l e v i s i o n  S t u d i o  2 3  
T r a n s f e r  o f  C r e d i t s  1  4  
T r a n s f e r  S t u d e n t s  4  
T r i - C o l l e g e  U n i v e r s i t y  8  
T w o - Y e a r  P r o g r a m s  7  
T u i t i o n  1  6  
U n i t s  o f  C r e d i t  1  1  
U n i v e r s i t y  H i s t o r y  2  
V e t e r a n ' s  O f f i c e  2 4  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  S c h o o l  C r e d i t s  1 4  
W a s h i n g t o n  Q u a r t e r  9  
W o r k - S t u d y  E m p l o y m e n t  1  8  
W o m e n ' s  A t h l e t i c s  2 6  

